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El presente trabajo de investigación, tiene por objeto de estudio La Implementación del 
MOU (por sus siglas en inglés) o MDE (Memorándum de Entendimiento en castellano, también 
llamado Carta de Intención), La Negociación o Etapa Pre-contractual, la Responsabilidad Civil 
pre-contractual y los Contratos BIM (Building Information Modelling o de Construcción). 
 
Nos avocaremos entonces, a analizar la problemática que consideramos existe por la falta 
del MOU o Carta de Intención durante la etapa de negociación de los Contratos BIM o de 
Construcción, con el objetivo de que las partes lleguen a la negociación de manera 
transparente y equilibrada, en busca del perfeccionamiento de un contrato.  Lo que, nos 
permitirá plantear el uso de un nuevo mecanismo o cambio en nuestra regulación teniendo 
en cuenta que nuestro Código Civil (1984) vigente si bien regula en los artículos 14140CC y 
14190CC., la figura de los Contratos Preparatorios y el Contrato De Opción, no contempla éste 
tipo de acuerdos que podrían ser una alternativa de solución ante las fallas que se vienen 
presentando en la actualidad.  
 
Nuestra intención, es garantizar la seguridad para llegar al perfeccionamiento de dichos 
contratos y determinar un equilibrio en la responsabilidad civil pre-contractual de las partes 
en el supuesto de que no se lleguen a concretar tales acuerdos, se dé su incumplimiento o 
ruptura injustificada ya sea por el cambio de sus autoridades, exista una modificación en el 
presupuesto, negligencia de parte del especialista jurídico, se detecte la conducta dolosa de 
alguna de las partes, entre otros; problemática que durante los últimos años se ha venido 
acrecentando y existen diversas teorías del porqué de la misma, dado que se llega a la 
negociación o etapa pre-contractual de común acuerdo, bajo el principio de la buena fe y la 
autonomía de la libre voluntad. 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN: 
 
1.1. Explicación del problema: 
 
La globalización y modernización tecnológica, nos ha permitido contar con nuevos medios 
para la planificación de proyectos de construcción, tal es el caso de los Contratos BIM – 
Building Information Modelling o de Construcción, que se desarrollan en nuestro país y son 
aquellos que se realizan a través de medios digitales en 2D, 3D, 4D y 5D; los que, permiten a 
las partes tener una visión futura en tiempo real del proyecto, de acuerdo a los fines y 
necesidades del interesado, el mismo que puede ser modificado antes o durante su ejecución, 
ya sea por el cambio de autoridades o a requerimiento de una de las partes, hecho que, 
ocasionará una variación en el presupuesto por lo que, es importante contar con un contrato 
debidamente estructurado. 
 
Respecto al BIM, el Diario Gestiòn (2019) en su Agenda Legal, publica un artículo elaborado 
por Aguilera, Zita y Segura, Romina asociadas del Estudio Echecopar, a través del que; se 
refieren a las nuevas disposiciones del Estado y se señalan que: 
 
BIM es una metodología de trabajo colaborativo, sustentada en el modelamiento digital de la 
información aplicable a las fases de formulación, evaluación, ejecución y funcionamiento de 
proyectos de inversión, contienen componentes de infraestructura y permiten centralizar toda 
la información del proyecto en un modelo digital creado con la información aportada por todos 
los agentes involucrados en las distintas fases del ciclo de inversión, permitiendo una gestiòn 
integrada de la misma. (Diario Gestión, 2019). 
 
Con lo que, se garantiza la participación de las partes y su manifestación de intereses así 
como; las necesidades de los mismos que son en muchos casos el motivo principal para no 
 
llegar al perfeccionamiento de un contrato o se produzca la ruptura u/o el incumplimiento 
injustificado durante su ejecución, debido a que no se realizó el correcto estudio de 
investigación y planificación, por tanto; se originaron mayores costos de inversión, 
aplazamiento de la obra u otro que generó la edificación de proyectos que hoy en día se 
encuentran en desuso, por lo que; al aplicar dicha metodología, obtendremos la seguridad de 
utilizar los recursos en de manera eficiente, con total transparencia y en beneficio de las 
partes y nuestra sociedad, razón por la que; el Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido 
el Decreto Supremo Nro. 289-2019-EF a través del que, fija los lineamientos del BIM. (Gestiòn, 
2019)  
 
Por esta razón, se dice que el objetivo de éste tipo de contratos es la inversión de mayor 
tiempo y esfuerzo en la etapa inicial para conseguir mejores beneficios en las próximas 
etapas; así como, la adecuada estimación del presupuesto, plazos y el poder minimizar los 
problemas técnicos que se presenten durante la ejecución de la obra. 
 
Contratos que además, de representar una fuerte inversión económica, deben de contar 
con el aporte o participación activa de profesionales expertos en la materia, entre otros; por 
lo que, generalmente son desarrollados en proyectos u obras de gran magnitud como Centros 
Comerciales, Clínicas u Hospitales, Hoteles, Edificios o Complejos Habitacionales y Obras 
Públicas en beneficio de la infraestructura social. 
 
Acerca de ello, el presente trabajo de investigación, se centrará en analizar la siguiente 
problemática: ¿Cuáles son las razones para considerar la implementación del MOU o Carta de 
Intención en la etapa de negociación de los Contratos BIM o de Construcción en Lima - Perú? 
 
En relación con dicha interrogante, detallaremos las razones del porque consideramos es 
necesario en el Perú, se implemente una regulación o mecanismo como el MOU o Carta de 
Intención durante la etapa de negociación; a bien, de solucionar las fallas que se vienen 
presentando, lograr el perfeccionamiento de un contrato o en su defecto determinar la 
responsabilidad civil de las partes por la vulneración del principio de la buena fe, daño 
causado o la ruptura e incumplimiento injustificado en los contratos BIM o de Construcción.   
 
Dicho esto y dada la magnitud de tales proyectos, reflexionaremos sobre la necesidad de 
contar con una nueva figura como el MOU o Carta de Intención; el mismo, que viene siendo 
utilizado en diversos países a nivel mundial como Estados Unidos de Norteamérica, Australia, 
Canadá, España, Japón, Estados Unidos Mexicanos, Corea, Panamá, Reino Unido de Gran 
Bretaña, República de Chile, República de Argentina, Rusia, entre otros, con el objetivo de 
generar transparencia, seguridad y garantía entre las partes, determinar su responsabilidad 
civil pre-contractual, confidencialidad y exclusividad características de dicho mecanismo, en 
el supuesto de que no se llegue al perfeccionamiento del contrato o se genere una ruptura o 
incumplimiento injustificado. 
 
Debemos añadir, que la industria de la construcción siempre ha tenido que lidiar con 
problemas derivados de las relaciones entre las partes y particularmente en el Perú, siendo 
un país del tercer mundo y en vías de desarrollo donde surgen cada vez más competencias, 
las partes, siendo clientes, propietarios y/o constructores, en cada proyecto, exigen que éstos 
sean cada vez más acelerados, generando cortos plazos y a la vez se hagan màs complejos, 
ocasionando no solo incompatibilidad en el proyecto en gestión, sino la falta de información 
u omisiones, lo que los conllevaría a la ruptura o incumplimiento injustificado como veremos 
màs adelante sucede en países como Chile donde finalmente los jueces resuelven en base a 
lo estipulado en las cláusulas del contenido del contrato, por otro lado; veremos también 
algunas disposiciones respecto al derecho de opción del acreedor ante el incumplimiento 
contractual en la doctrina y jurisprudencia anglosajona; por lo que, es importante, contar con 
 
una buena regulación o mecanismo que nos permita determinar la responsabilidad civil pre-
contractual de los mismos de manera equilibrada desde la etapa gestacional o de negociación 




De la problemática en cuestión, podemos decir: 
 
 Las partes no llegan a la negociación de manera transparente (omiten u ocultan 
información). 
 Existe un alto porcentaje de procesos judiciales por ruptura e incumplimientos 
injustificados de contratos de construcción. 
 Deficiencia o quebrantamiento de nuestra normativa respecto del art. 13620CC, por lo 
que hoy en día, existe una propuesta de modificatoria a nuestro Código Civil vigente, 
añadiendo el art. 13620-A CC., el cual hace imputable de un deber pre-contractual a la 
parte infractora por los daños que pueda ocasionar a su contraparte. (MINJUS - 2020). 
 Daño o perjuicio al inversionista o consumidor. 
 Gastos en arbitrajes o mecanismos de solución de conflictos. 
 
Tal es el caso, que el abogado Campos, Héctor (2018), del Estudio Linares Abogados, sobre 
el incumplimiento de contrato de un proyecto inmobiliario manifiesta que una cláusula 
resolutoria express, agilizaría la resolución del contrato y cita que sólo en el 2017, INDECOPI 
interpuso (502) sanciones a (132) empresas constructoras e inmobiliarias con multas 
mayores a las 1,671 UIT. (Gestiòn, 2018) 
 
El autor a través de éste artículo, aborda la problemática originada por el incumplimiento 
contractual; el cual, consideramos se deriva de la mala negociación o del aprovechamiento 
de una de las partes, dado que en el caso de obras para la edificación de departamentos, las 
empresas constructoras cuentan con un modelo estandarizado a través del que, fijan 
cláusulas para su propio beneficio a las que la contraparte se acoge confiando en la buena fe 
y transparencia de los mismos.  
 
Empresas que como podemos ver vienen siendo sancionadas por nuestras entidades 
reguladoras a bien; de mitigar los daños o se asuma la debida responsabilidad civil que se 
pueda generar entre las partes ya sea por retrasos en los plazos, fecha de entrega, adendas 
por el cambio o incremento del presupuesto, u otro, que perjudica al consumidor o cliente 
quién puede verse en la necesidad de realizar un gasto fuera de su presupuesto por el hecho 
de tener que arrendar un inmueble debido al incumplimiento del contratista.  Razón por la 
que, resaltamos la atención e importancia que deben de tener los contratantes durante la 
etapa de iniciación o negociación para el perfeccionamiento de un contrato ya que de ella, 
dependerá su desistimiento o una futura ruptura e incumplimiento injustificado como son los 
casos que expone el Dr. Campos. 
 
INDECOPI, es la entidad facultada por el Estado, encargada de orientar y velar por los 
derechos del consumidor, de manera presencial o a través de su portal web, en el cual publica 
los servicios que brinda, el número de casos o sentencias de resolución de conflictos por 













No pudiendo ahondar detalladamente en dichas resoluciones debido a que su portal web 




De esta manera, se evidencia la afectación que se le viene dando al consumidor quién, de 
buena fe, decide invertir en el sueño de la casa propia y éste se ve frustrado por las fallas del 
sistema; por lo que, a bien de obtener una pronta indemnización respecto al contrato suscrito 
con la empresa inmobiliaria o contratista, recomienda añadir la cláusula de resolución express 
que le permitiría al perjudicado recuperar su inversión en un menor plazo. 
 
Por otro lado, debemos resaltar el uso de éste tipo de acuerdos de parte de nuestras 
autoridades o instituciones públicas, tal es el caso que el pasado mes de agosto (2019) Perú 
y Colombia, suscribieron un Memorando de Entendimiento en favor a la promoción de la 
Cultura, para lo cual; los Ministros de ambos estados, se comprometieron a buscar el 
fortalecimiento y participación creativa, técnica y artística entre los ciudadanos de dichos 
países, bajo el perfeccionamiento de un futuro acuerdo en el que se establecerán medidas 
para fomentar la exhibición de dichas obras, asesorar a los representantes y/o especialistas 
del estado peruano en lo concerniente a la preservación audiovisual y otros relacionados con 
tal materia. (Ministerio de Cultura, 2019) 
 
Con lo que, evidenciamos su práctica tal como se cita en el párrafo anterior, en favor de 
fortalecer las relaciones con otros países, y en éste caso promover la cultura y educación de 
nuestros ciudadanos para dar cumplimiento a sus políticas públicas así como; estar acorde 
con las nuevas técnicas sobre la coproducción, cinematografía y otros.  Por tanto, es 
importante considerar establecer una regulación, herramienta o mecanismo como el MOU o 
Carta de Intención en nuestro ordenamiento jurídico, dado que, es una figura que el Perú ya 
viene utilizando y que también la practican diversos países a nivel mundial con el objetivo de 
que de acuerdo a la globalización y modernización, exista un intercambio cultural, tecnológico, 
comercial de infraestructura entre otros, que se den de manera transparente por lo que, se 
utilizan dichas Cartas de Intención que generan una garantía entre partes y buscan lograr el 
perfeccionamiento de un contrato o asumir la debida responsabilidad civil pre-contractual 
frente al desistimiento, ruptura e incumplimiento injustificado de ser el caso. 
 
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que el presente trabajo de investigación busca analizar 
la implementación del MOU o Carta de Intención en la etapa de negociación de los Contratos 
BIM o de Construcción, señalaremos lo siguiente: 
 
a).  De la garantía entre las partes: 
 
 
Existen diversas teorías referidas al comportamiento entre las partes durante la etapa de 
negociación o pre-contractual, por ejemplo, aquellas que señalan que las partes llegan a la 
negociación y buscan su propio beneficio sin siquiera analizar que pueden perjudicar a la 
contraparte que haya realizado una inversión o creado una expectativa a futuro dado que 
negoció o suscribió un contrato bajo el principio de la buena fe; con lo que, podemos afirmar 
que es aquí donde se origina dicha problemática la misma que nos puede conllevar a la 
extinción contractual, supuestos de incumplimiento o ruptura injustificada que generarían la 
resolución o rescisión de un contrato.  
 
Calvinho, Gustavo (2005), en la Revista Internacional Foro de Derecho Mercantil, nos 
señala que: 
 
Las partes pueden recurrir en la etapa de negociación contractual a la carta de intención o al 
memorándum de entendimiento. Lo que representa la facultad que tienen los mismos en la 
forma de la libertad contractual desde el inicio o etapa gestacional de un contrato. (...) medios 
idóneos para asentar por escrito las reglas a las cuales se sujetarán hasta suscribir el acuerdo 
final, (...). (Calvinho, 2005, pág.7-29) 
 
Es decir, que utilizar un mecanismo como el MOU o Carta de Intención, permitirá a las 
partes llegar a la negociación de manera transparente, dado que en dicho documento podrán 
plasmar las reglas de comportamiento, obligatoriedad, exclusividad o cláusulas de común 
acuerdo a bien de lograr el perfeccionamiento de un contrato, respetando los intereses de los 
mismos.  Mecanismo que busca seguridad y se asuma la debida responsabilidad frente al 
abuso del derecho, daño o lesión que se le pueda ocasionar a la contraparte. 
 
Por otro lado, Calvinho agrega que estos dos mecanismos no son lo mismo y manifiesta 
que la carta de intención, es aquella propuesta unilateral que una parte entrega a otra, la cual 
contiene cláusulas donde se especificarán las condiciones y reglas de conducta durante la 
etapa de negociación entre las partes; sin que ello implique, una obligación de concluir el 
acuerdo final. (Calvinho, 2005, pág. 7-29) Es decir; busca garantizar la seriedad de las 
tratativas en curso y su perfeccionamiento se da con la aceptación de su contraparte.  
 
El autor entonces, nos hace ver la diferencia que existe entre la Carta de Intención y el 
MOU, siendo la primera aquella que puede ser propuesta por una parte y simplemente la 
contraparte allanarse a las condiciones que establezca dicho documento; por lo que, podría 
cometerse el abuso de derecho o aprovechamiento de no contar con la diligencia ordinaria 
para conocer del contenido así como las consecuencias que le podría generar en caso de que 
no se llegue al perfeccionamiento del contrato. 
 
Calvinho señala, que la distinción entre carta de intención y el memorándum de 
entendimiento es meramente formal.  Como lo hemos dicho antes y de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 13620CC. sobre la buena fe; los contratos cuentan con tres etapas dado que 
deben negociarse (etapa pre-contractual), celebrarse (referido a las formas y contenido del 
contrato) y ejecutarse (llevarse a cabo). Por otro lado, visto conceptualmente, se trata de un 
acuerdo bilateral donde se plasman los intereses, necesidades y obligaciones de los mismos 
y busca por tanto garantizar la transparencia para lograr el perfeccionamiento del contrato.   
 
Finalmente refiere que en ambos casos, sus atributos son la formalidad, seguridad y 
seriedad de la negociación, lo que nos permitirá perfeccionar el acuerdo, nos advierte también 
que debemos establecer si se trata de sólo un deseo entre partes o un precontrato con el 
objetivo de un acuerdo final dado que su incumplimiento originará una responsabilidad civil 
contractual. (Calvinho, 2005, pág.7-29) 
 
 
En pocas palabras, acorde con la teoría de Calvinho, el MOU o Carta de Intención, es una 
figura que puede plantear de forma unilateral una de las partes para su propio beneficio, por 
lo que; su contraparte, no se encuentra en la obligación de suscribirla, de aquí nace la 
importancia de la debida diligencia ordinaria o asesoría a la que se pueda recurrir para 
conocer del contenido de dicho documento, dado que a pesar de su existencia no se puede 
asegurar llegar al perfeccionamiento de un contrato, el objetivo es que al suscribir este tipo 
de herramientas las partes lleguen a la negociación de manera transparente, lo que generará 
una garantía y seguridad entre sí mismos y dependerá de ambos el establecer su contenido, 
reglas de obligatoriedad, comportamiento, cláusulas de exclusividad, confidencialidad, 
penalidad u otro, bajo la autonomía de la libre voluntad con la que cuentan a bien de lograr el 
perfeccionamiento de un contrato o asumir la responsabilidad civil pre-contractual que 
corresponda en los supuestos de desistimiento y ruptura o incumplimiento injustificado 




De no tomar en cuenta la implementación de dicha figura, herramienta o mecanismo como 
el MOU o Carta de Intención durante la etapa pre-contractual, podría generar: 
 
 El incremento de incumplimientos o rupturas injustificadas de los contratos de 
construcción. 
 Generación de una mayor carga procesal. 
 Incremento en los gastos de arbitrajes o mecanismos de solución de conflictos. 
 Ir contra la modernización de los mecanismos de negociación en beneficio del 
perfeccionamiento o ejecución de los Contratos BIM o de Construcción. 
 Reducción de inversión en infraestructura, saneamiento u otros. 
 Impacto negativo al desarrollo social, económico, cultural, de transportes, educativo, 
comercial, etc. 
 
Entre otras consecuencias, dado que este es un mecanismo que como ya lo hemos dicho 
anteriormente lo vienen utilizando diversos países en el mundo entero, el no considerar su 
regulación o implementación durante la etapa pre-contractual, nos limitaría de perfeccionar 
también acuerdos con otros Estados, inversionistas u otros; además, del perjuicio por la 
determinación equilibrada del daño que se pueda generar entre las partes.  
 
Al mismo tiempo, si nos enfocamos en los resultados que acontecerían si es que el 
presente trabajo de investigación no se llevaría a cabo, en cuanto al no existir la 
implementación del MOU o Carta de Intención en los Contratos BIM o de Construcción, 
exponemos lo siguiente: 
 
a). Del Impacto Económico en los Contratos BIM o de Construcción: 
 
En nuestro país, el Estado, a través del Presupuesto Público Anual, planifica las partidas 
para la debida asignación de recursos de la gestiòn pública de los Gobiernos Central, Regional 
y Local, con el objetivo de que puedan ejecutar los planes y necesidades de cada gobierno, 
institución o sector, destinados a la ampliación, mejoramiento, modernización de obras u 
proyectos de inversión y otros en favor de la sociedad. 
 
Por tanto, con el fin de invertir dichos recursos de manera ordenada, se ha creado un 
sistema llamado INVIERTE.PE, a través del que, se determinan los proyectos en servicios, 
sanidad, infraestructura, etc., a realizar, todo ello, en vista de que han existido gastos más allá 
del presupuesto establecido generando pérdidas al país, con lo que, se hace necesario 
 
implementar sistemas de modernización global, como es el caso de los Contratos BIM o de 
Construcción que nos permitirán a través de medios digitales, realizar el planeamiento de un 
proyecto antes y durante su ejecución, de acuerdo a las necesidades de las partes en un 
menor tiempo y costo asegurando la inversión de los recursos nacionales de manera eficiente 
y en beneficio de nuestra poblaciòn. 
 
Al mismo tiempo, sobre los Contratos BIM o de Construcción, podemos decir que constan 
del modelado de la información para la edificación, proceso de generación y gestiòn de datos, 
a través de un software dinámico en tres dimensiones digitales, cuyo objetivo es reducir el 
tiempo y recursos durante su diseño y construcción. 
 
Por consiguiente, a bien de garantizar la eficiencia de los recursos que pueda invertir ya 
sea la administración pública o el sector privado, la transparencia e intención de las partes a 
contratar, entre otros; es importante que en el Perú, se pueda crear una regulación o 
mecanismo como el MOU o Carta de Intención durante la etapa de negociación de los 
Contratos BIM o de Construcción, ya que dicho software, si bien nos permite estar acorde con 
la modernización digital y evitar proyectos mal gestionados que nos puedan generar pérdidas 
de tiempo y dinero por la mala estrategia o planificación, a través del MOU; podremos mitigar 
las fallas que se han venido presentando para obtener el perfeccionamiento de un contrato o 
se asuman las responsabilidades del caso en supuestos de desistimiento, ruptura o 
incumplimiento injustificado que se dan comúnmente en los casos de paralización de obras 
por falta de material o cambios en el presupuesto que llevan a su aplazamiento y generan la 
creación de adendas para el incremento del mismo por aquellos trabajos no proyectados o no 
considerados, el cambio de autoridades u otro que comúnmente se dan en el ámbito público 
y que forman parte de la corrupción en la que muchos funcionarios públicos están inmersos y 
que sólo perjudican el bien común, mal que nos aqueja desde hace màs de 200 años a tal 
punto de que nuestros últimos cinco presidentes han sido o vienen siendo procesados por 
delitos relacionados con la corrupción. 
 
Dicho esto, citaremos a continuación un caso en Lima – Perú, donde se produjo un impacto 
económico negativo en una obra de construcción:  
  
Mendoza, Rocío (2019) en el Diario Correo, publica un artículo sobre la entrada en 
funcionamiento proyectada al 2021 de la Torre Trecca - Edificio de EsSalud, que fue 
construido hace casi cinco décadas, cuando lo que fuera la Caja de Pensiones del Seguro 
Social contratara al Arq. Malachowski para la edificación de dicho proyecto ubicado en la Av. 
Arenales – Jesús María, edificio de 23 pisos, el cual ha sido dejado al olvido, sigue vacío y 
lleno de polvo, el mismo que serviría para la implementación de oficinas, obra que se paralizó 
en el año 1990.  
 
La autora, analiza la construcción de una obra que hoy en día luce completamente 
abandonada y podría tener una importante utilización para los asegurados, como es el caso 
que hoy en día sufren los pacientes afectados por la Pandemia del COVID-19, debido a la 
escasez de hospitales, falta de camas UCI, material médico o especialistas en la materia para 
poder combatir dicho mal. 
 
Podemos observar también, que esta es una obra como la suelen denominar los famosos 
elefantes blancos, dado que, lo que ha generado este proyecto es un gasto innecesario de los 
recursos del Estado, debido a que es una edificación inservible producto de una mala gestión 
que consideramos configura un impacto económico negativo por la falta de planificación, 
análisis y construcción, donde el perjudicado directo es la sociedad, ya que en lugar de 
utilizarlo como una sede de asistencia o administración para el asegurado, se encuentra en 
total abandono y en un eventual sismo esta edificación se podría venir abajo, generando un 
 
riesgo mortal para la población. 
 
Por tanto, debido a las causas y consecuencias expuestas anteriormente, el presente 
trabajo de investigación busca analizar: 
 
 ¿Cuáles son las razones para considerar la implementación del MOU o Carta de Intención 
en la etapa de negociación de los Contratos BIM o de Construcción en Lima - Perú? 
 
2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÒN: 
 
2.1. Pregunta General: 
 
¿Cuáles son las razones para considerar la implementación del MOU o Carta de Intención 
en la etapa de negociación de los Contratos BIM o de Construcción en Lima - Perú? 
 
2.2. Pregunta Específica 1: 
 
¿Cuál es el comportamiento de las partes durante la etapa de negociación debido a la falta 
del MOU o Carta de Intención en los Contratos BIM o de Construcción? 
 
2.3. Pregunta Específica 2: 
 
¿De qué manera la implementación del MOU o Carta de Intención beneficiaría a los 




Del concepto “variables” podemos decir, que son enunciados de vital importancia de un 
tipo particular denominado hipótesis.  Los que, analizaremos y desarrollaremos a bien de 
plantear una propuesta o solución a un proyecto de investigación. 
 
En el presente trabajo, encontramos las siguientes variables: 
 
 La Negociación o Etapa pre-contractual  Variable dependiente  
 El MOU o Carta de Intención  Variable independiente   
 
 En cuanto a las variables, debemos mencionar que la variable dependiente, como su 
mismo nombre lo dice, dependerá de algo para su variación, tiene como característica que 
será sujeta a manipulación de la variable independiente. 
 
Respecto a la variable independiente, se le evaluará su capacidad para influir o afectar 
otras variables, como su nombre refiere, no depende de algo para estar allí.  Tiene como 
característica ser la causa del fenómeno estudiado, en investigación se le conoce como 
variable que el investigador manipula. 
 
Tomando en cuenta los enunciados con los que desarrollaremos el presente trabajo de 
investigación, La Negociación o Etapa Pre-contractual (como variable dependiente), y el MOU 
o Carta de Intención (como variable independiente) que tiene como objeto generar un efecto 
en la negociación que asuman las partes para su debido cumplimiento; es que, consideramos 
la necesidad de crear normas o mecanismos a bien de garantizar la transparencia de las 
partes y salvaguardar el perfeccionamiento de un contrato así como, determinar la 
responsabilidad civil pre-contractual que corresponda. 
 
 
3. FORMULACIÒN DE LA HIPÒTESIS: 
 
3.1. Hipótesis General: 
 
Esta investigación, considera que las razones para implementar una norma o mecanismo 
como el MOU o Carta de Intención durante la etapa de negociación de los Contratos BIM o de 
Construcción, se deben a las fallas, rupturas e incumplimientos injustificados que se vienen 
presentando lo que, generaría una garantía, transparencia entre las partes dada la magnitud 
de la inversión económica de los proyectos y su avance tecnológico, contar con una nueva 
figura en nuestro ordenamiento jurídico y constituir una herramienta diferente que establezca 
reglas de comportamiento bajo el principio de la buena fe, libre voluntad e intención a 
contratar. 
 
3.2. Hipótesis Específica 1: 
 
El comportamiento de las partes, durante la etapa de negociación debido a la falta del MOU 
o Carta de Intención en los Contratos BIM o de Construcción, suele ser doloso o culposo, lo 
que; origina el quebrantamiento del principio de la buena fe. 
 
Acorde con ello, los criterios a considerar para la imputación de la responsabilidad civil pre-
contractual en los Contratos BIM o de Construcción por la falta de acuerdos como el MOU en 
la etapa de negociación, serían los criterios generales de imputación de la responsabilidad 
civil en un contrato regular, como son: El daño, el dolo y la culpa. 
 
 Criterio objetivo. - El daño y, 
 Criterio subjetivo. - El dolo y la culpa. 
 
Al mismo tiempo, existen diversas doctrinas que se refieren a la falta de diligencia del 
deudor, como son: 
 
Pianol y Ripert (1945), quiénes expresan que "La culpa consiste en la falta no intencional 
de cumplimiento a sus obligaciones por el deudor". (Pianol y Ripert, 1945, pág. 132)  
 
Es decir, que tal incumplimiento no ha sido producto de un comportamiento voluntario 
donde se manifiesta el dolo hacia la contraparte.  La culpa no se comete de manera 
premeditada y puede ser también originada por un hecho fortuito o de fuerza mayor, 
contemplada en nuestra legislación. 
 
Podemos reconocer que pueden ser distintos los criterios que utilice el juez para la 
imputación de la responsabilidad civil pre-contractual entre las partes por la falta de los MOU 
o Cartas de Intención durante la etapa de negociación de los Contratos BIM o de Construcción, 
pudiendo tomar en principio los criterios generales de un contrato regular como son el daño, 
el dolo y la culpa, los mismos que pueden originarse ya sea por ignorancia, falta de 
transparencia, un mal operador jurídico, variación en los costos o plazos del acuerdo u otro 
que perjudiquen a las partes.  Razón por la que, se ha realizado una reciente propuesta de 
modificatoria en nuestro Código Civil, que considera añadir el artículo 13620-A CC, a través 
del que se le responsabiliza del daño a quién comete la infracción, siendo él, quien deba 
resarcir a la parte lesionada; sin embargo, consideramos que hoy en día de acuerdo a la 
modernización global, nuestro país, debe implementar mecanismos como el propuesto en el 
presente trabajo de investigación que, permitirá a las partes llegar a la negociación de manera 
transparente, mitigar los daños y distribuir la responsabilidad civil pre-contractual de manera 
equilibrada como lo vienen haciendo diversos países a nivel mundial.  
 
 
3.3. Hipótesis Específica 2: 
 
Los beneficios que se obtendrían con la implementación del MOU o Carta de Intención en 
los Contratos BIM o de Construcción, son: Que las partes lleguen a la negociación de manera 
transparente, establecer un equilibrio en la responsabilidad civil pre-contractual frente a la 
existencia del daño, la ruptura o incumplimiento injustificado y tener una mayor garantía para 
lograr el perfeccionamiento de un contrato. 
 
De acuerdo con ello, en el mes de septiembre 2018 el Perú, suscribió dos MOU o Cartas 
de Intención entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad de Infraestructura y 
Proyectos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para Cooperación sobre el 
Financiamiento de Infraestructura y APP que contiene el compromiso de mantener la 
confidencialidad de la información.  Otro elemento es la especificación de planes financieros 
y/o compromisos de carácter económico, así como el uso de cláusulas de solución de 
diferencias. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).  
 
Conviene subrayar, que la práctica de éste tipo de acuerdos como son los MOU o Cartas de 
Intención se vienen realizando a nivel mundial, por ello, como se dice en el párrafo anterior, 
el Estado a través del MEF y con el fin de financiar recursos para fomentar la infraestructura 
en nuestro país, suscribió los mismos, lo que nos hace evidenciar que es un mecanismo que 




4.1. Objetivo General: 
 
Analizar las razones para que en el Perú, se implemente una regulación o mecanismo como 
el MOU o Carta de Intención durante la etapa de negociación de los contratos BIM o de 
Construcción. 
 
En otras palabras, la necesidad de implementar una figura como el MOU o Carta de 
Intención durante la etapa pre-contractual de los Contratos BIM o de Construcción, se debe, 
a las fallas que se han venido presentando, originando rupturas e incumplimientos 
injustificados que perjudican a las partes dado los altos costos de inversión que representan 
dichos proyectos; por lo que, es importante que en nuestro país, contemos con una regulación 
o mecanismo que brinde mayores garantías para lograr el perfeccionamiento de éste tipo de 
contratos o la determinación de la responsabilidad civil pre-contractual equilibrada. 
 
Si bien; nuestra regulación contempla figuras como los contratos preliminares y de opción, 
éste mecanismo es totalmente distinto; ya que, tiene como principal objetivo la seguridad de 
las partes y establecer reglas de comportamiento entre los mismos (obligatoriedad, 
exclusividad, confidencialidad) bajo el principio de la buena fe y la libre voluntad. 
 
Por otro lado, nuestra legislación no regula de manera específica los Contratos BIM o de 
Construcción, pero debido a que ya se vienen implementando en nuestro país y dada su 
modernización y evolución, ha obligado a que nuestras autoridades en el mes de setiembre 
(2019) emitan un Decreto Supremo que defina este tipo de planeamientos en beneficio del 
sector público y privado. 
 
Decreto Supremo N° 289-2019-EF, “Plan BIM” (2019) que estipula lo siguiente: 
 
Aprueban disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en los procesos de inversión 
pública de las entidades y empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación 
 
Multianual y Gestión de Inversiones, creado por el Decreto Legislativo N° 1252. (D.S. Nro. 289-
2019-EF)  
 
Demostramos entonces, el uso de dicha metodología en las obras o proyectos de inversión 
pública o privada en nuestro país, por lo que; nuestras autoridades se han visto en la 
necesidad de disponer mediante tal decreto, lineamientos y directrices para su debida 
utilización, de tal forma que se garantice su eficiencia producto de los beneficios y avanzada 
tecnología que poseen, pero que de acuerdo a la problemática desarrollada en el presente 
trabajo de investigación y por la magnitud económica que representan los mismos, 
consideramos también la necesidad de implementar figuras que suscriban las partes durante 
la etapa de negociación dado que es la etapa inicial y fundamental para obtener el 
perfeccionamiento de éstos contratos, mecanismo que como ya lo hemos señalado el Perú 
viene utilizando y se crea la necesidad de salvaguardar nuestros intereses para llegar al 
perfeccionamiento de distintos contratos en pro del desarrollo social, cultural, de 
infraestructura, tecnológico, etc.; con otros Estados, como lo ha sido por ejemplo el caso de 
las obras para la edificación de sedes deportivas y complejos habitacionales que se utilizaron 
en los juegos panamericanos 2019, bajo la cooperación de especialistas, técnicos y 
profesionales extranjeros que permitieron que dichas obras se lleguen a ejecutar a tiempo y 
tal actividad se pueda llevar a cabo dentro de los mejores parámetros u estándares de calidad, 
dejando en alto el nombre del país brindando las totales garantías con las que deben contar 
establecimientos como estos. 
 
A través de la figura del MOU, se busca que las partes lleguen a la negociación de manera 
transparente, mitigar la responsabilidad pre-contractual ante una falla, desistimiento, 
incumplimiento o ruptura injustificada o ya sea por el hecho de que este contrato se pueda 
resolver debido a la falta de diligencia ordinaria de las partes, la responsabilidad del abogado 
o producto de la conducta dolosa del cliente. 
 
Desarrollaremos entonces los conceptos relacionados con el tema, sus variables, el 
análisis de dicha problemática, la postura de diversos autores, doctrinas, escuelas e 
instituciones; así como, ejemplos sobre la magnitud del daño ocasionado y las alternativas de 
solución. 
 
Además, del deber de la información (asimetría informativa), dado que por causa de 
ignorancia o falta de diligencia ordinaria una de las partes se pueda ver perjudicada ante el 
incumplimiento de la contraparte por haberle generado gastos sobre una expectativa a futuro 
de un hecho que no se concretó o produjo una ruptura injustificada. 
 
4.2. Objetivo Específico 1: 
 
Detallar los criterios a considerar para la imputación de la responsabilidad civil en la etapa 
de negociación por la falta del MOU o Carta de Intención en los Contratos BIM o de 
Construcción y el quebrantamiento de la buena fe. 
 
Criterios que se contemplan en un contrato regular como son el daño, el dolo y la culpa 
frente a la ruptura, incumplimiento o inejecución de una obligación. 
 
4.3. Objetivo Específico 2: 
 
Explicar còmo la implementación del MOU o Carta de Intención y su contenido, 








López, Jorge (2016) respecto al MOU o Carta de Intención, en su obra Innovaciones 
Contractuales", sostiene que es un acuerdo que se produce durante la etapa pre-contractual; 
el cual, puede contener o no obligaciones, y eso dependerá de la voluntad y necesidades de 
las partes, siendo el caso de que contengan obligaciones, generará responsabilidad pre-
contractual para las partes a bien de obtener su estricto cumplimiento.  De lo que se trata es 
de encontrar un mecanismo a través del que las partes lleguen a la negociación de manera 
transparente, en dicho documento podrán plasmar cláusulas de obligatoriedad, 
confidencialidad u otros que harán que las partes cuenten con la seguridad y garantía 
necesaria para lograr el perfeccionamiento de un contrato de manera transparente y 




El MOU o Carta de Intención, es una figura que se viene utilizando en diversos países a 
nivel mundial; el Perú, ya ha suscrito acuerdos de este tipo para concretar negociaciones 
comerciales, culturales de infraestructura y otros con Australia, Canadá, España, Japón, 
Panamá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Chile, República de 
Argentina, Rusia, etc., con el objetivo de generar una garantía para el perfeccionamiento de 
un contrato o determinar la responsabilidad de las partes, como lo ha sido en el siguiente 
caso: 
 
La Agencia Peruana de Noticias "Andina" (2008), publica un artículo sobre la firma del MOU 
que suscribieron los estados de Perú y Canadá con el objetivo de intercambiar cooperación 
técnica e informática entre nuestros profesionales a bien de desarrollar el proyecto para la 
constitución de la primera macrorregiòn en el país, la cual estará compuesta por los 
departamentos de Amazonas, San Martín y La Libertad.  
Como podemos observar, gracias al acuerdo (MOU) suscrito entre ambos estados (Perú y 
Canadá), se fortalecerán sus relaciones y en nuestro país, se podrá utilizar la geomántica, 
tecnología que nos permitirá el reconocimiento y la debida administración de los recursos a 
explotar en nuestro territorio, así como; el tener un mejor manejo del mismo bajo la asesoría 
de personal idóneo, especialistas conocedores de dicha metodología que permitirá también 
capacitar a nuestros profesionales nacionales en el sector, incrementar sus potenciales e 
ingresos económicos, así como la producción de los recursos naturales que posee cada 
región, beneficiando el desarrollo de las mismas, generando empleo y otros, tal como lo señaló 
Geneviève des Rivières, Embajadora de Canadá. 
5.3. Temporal: 
 
Estimamos el desarrollo del presente trabajo de investigación en un período máximo de 
(12) meses dado que el MOU o Carta de Intención, es una figura que se viene utilizando a 
nivel mundial y podemos contar con información sobre los resultados que han venido 
generando los mismos y del còmo han contribuido en la garantía y seguridad de las partes 




Nuestra motivación para el desarrollo del presente trabajo de investigación, es garantizar 
la seguridad en el perfeccionamiento de los contratos y reducir los incumplimientos o rupturas 
 
injustificadas de los mismos.  Por lo que, creemos necesario plantear mecanismos o 
herramientas de solución como el MOU o Carta de Intención a suscribir durante la etapa-
precontractual de los Contratos BIM o de Construcción, dado que es la etapa gestacional de 
los contratos, donde las partes llegan de manera transparente a bien de lograr el 
perfeccionamiento de un contrato. 
 
Contratos que, en este caso, por sus características, son parte de la modernización y 
avance tecnológico debido a que son proyectos que se desarrollan digitalmente en 2D, 3D, 
4D y 5D, software que permiten tener en tiempo real un visión del producto a futuro; el mismo, 
que puede tener modificaciones y éstas se pueden ir dando antes o durante su ejecución. 
 
Mecanismo que como ya lo hemos mencionado anteriormente, el Perú viene utilizando y 
debería regularse su aplicación, por ejemplo XINHUANET Español, mediante su portal web 
(2019), hace una publicación en la que señala que China y Perú, firmaron un MOU sobre la 
construcción conjunta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, 
lo que, les permitirá repotenciar sus relaciones y proyectase a una "mayor inversión", 
remarcando como pilares la coordinación de políticas macroeconómicas, establecidas por el 
gobierno de tal manera que contribuya a la educación, el desarrollo, infraestructura de 
puertos, pistas, carreteras, aeropuertos y fomento del trabajo en beneficio de la sociedad.    
 
Es decir, que este tipo de mecanismos permiten afianzar las relaciones con otros Estados 
sobre proyectos de gran magnitud o envergadura donde las partes manifiestan sus intereses 
de manera transparente con el objetivo de lograr el perfeccionamiento de un contrato a futuro 
basado en los acuerdos pactados en dicho documento como lo ha sido en el caso expuesto, 
donde se precisa el mejoramiento de las actividades económicas, disminución de los costos 
y tiempo en el embarque de los productos al exterior, entre otros. 
 
Por ello, reiteramos la importancia de que en nuestro país se creen regulaciones o figuras 
como el MOU o Carta de Intención, durante la etapa de negociación de los Contratos BIM o de 
Construcción, que generen garantías entre las partes, lograr el perfeccionamiento de un 
contrato y la responsabilidad civil pre-contractual equilibrada; de tal manera, que les permitan 
realizar una inversión económica consciente y segura, lo que a su vez significaría una 
inyección económica para el país, la generación de empleo, el desarrollo en infraestructura, 
entre otros, en beneficio de nuestra sociedad. 
 
6.1. La Conveniencia: 
 
Otra de las razones para plantear este tipo de mecanismo es que si bien nuestro 
ordenamiento jurídico regula los Contratos Preliminares y De Opción, esta es una herramienta 
muy diferente y nos permitirá añadir cláusulas de obligatoriedad, exclusividad y 
confidencialidad, de acuerdo a las necesidades de las partes; lo que, fomentará lleguen de 
manera transparente y voluntaria a la negociación, modelo que se viene utilizando en diversos 
países a nivel mundial por lo que es importante estar preparados ante alguna propuesta de 
inversión o trabajo en cooperación con otro Estado.  
 
Cabe mencionar, que al igual que Ronald Costilla en su Tesis para abogado, consideramos 
que existe una debilidad en lo estipulado en el art. 13620CC. sobre la Buena fe, por lo que hoy 
en día, se ha planteado como anteproyecto la modificatoria a nuestro Código Civil vigente, 
añadiendo al art. 13620A CC. que tiene a bien, imputar la responsabilidad civil pre-contractual 
a quién origine una fractura contractual. 
 
Con ello, evidenciamos que existen fallas en nuestro ordenamiento jurídico que son 
necesarias subsanar; por lo que, reiteramos que a través de la aplicación de figuras como el 
 
MOU o Carta de Intención, las partes podrán convenir de común acuerdo desde la etapa de 
gestación del contrato las responsabilidades que deban asumir de no llegar al 
perfeccionamiento del contrato o en el supuesto de una ruptura o incumplimiento injustificado 
durante su ejecución; hecho, que les permitirá a su vez, resolver entre sí tales conflictos y no 
acudir a un proceso judicial que les demandaría pérdida de tiempo y dinero; así como, por 
resolverlo mediante un arbitraje u otro mecanismo de solución de conflictos. 
 
6.2. Relevancia Social: 
 
Nuestra propuesta, busca el beneficio de los inversionistas, constructores, el consumidor, 
la modernización tecnológica, la administración tributaria y demás en nuestra sociedad para 
contribuir con el desarrollo económico, comercial, laboral e infraestructura en el país, dados 
los altos costos de inversión económica que representan. 
 
6.3. Implicancias prácticas: 
 
Existen especialistas jurídicos, que manifiestan que este tipo de figuras demandarían 
mayores costos y harían màs complejo el perfeccionamiento de un contrato pero, nosotros 
consideramos que en vez de ello, las partes deben priorizar la garantía o seguridad que 
representaría para ambos, el hecho de que puedan suscribirlo plasmando las obligaciones y 
responsabilidades que consideren pertinentes, de manera transparente y bajo su libre 
voluntad ya que la norma no especifica la obligatoriedad de un modelo único para contratar.  
 
6.4. Valor teórico: 
 
Por otro lado, compartimos la postura de Ronald Costilla; a quién, mencionáramos 
anteriormente en su Tesis para abogado donde desarrolla la debilidad del art. 13620CC. sobre 
la Buena fe, que hoy en día se ha planteado un anteproyecto de modificatoria de nuestro 
Código Civil, a través del cual, se le imputa la responsabilidad civil pre-contractual a la parte 
infractora.  Lo que, nos demuestra las fallas que se vienen presentando y la necesidad de 
contar con nuevas regulaciones o alternativas de solución. 
 
6.5. Utilidad Metodológica: 
 
La globalización y los acuerdos, pactos, convenios o tratados suscritos por nuestro país con 
otros Estados, nos permiten contar con intercambios comerciales, culturales, tecnológicos, de 
comunicación y demás, que el Perú no debe desaprovechar; por lo que, es importante utilizar 
todas las técnicas o instrumentos que nos permitan conocer los sistemas de operaciones o 
investigación que se realizan en el mundo entero, hecho que nos permitirá estar a la 
vanguardia, poder tener acceso o intercambiar información ya sea con estudiantes, 
profesionales, universidades o instituciones relacionadas con la materia, que puedan 
enriquecer nuestras fuentes, aplicar nuevas teorías, profundizar nuestros conocimientos, 
entre otros; aportes que sin duda serán de gran valor en la fundamentación de todo trabajo 
de investigación. 
 
De lo que va del desarrollo del tema de investigación, nos demuestra las consecuencias 
negativas a futuro que se podrían generar por la falta de consideración de la implementación 
de un MOU o Carta de intención durante la etapa pre-contractual de los Contratos BIM o de 
Construcción, tales como el incremento de las fallas, rupturas o incumplimientos 
injustificados, una mayor carga procesal, el retroceso en la modernización y avance 
tecnológico, reducción de la inversión y el impacto negativo en lo social, infraestructura, 
economía, comercio, etc.  
 
 
Entonces, si nos preguntamos: ¿Cuáles son las razones para considerar la implementación 
del MOU o Carta de Intención durante la etapa pre-contractual de los Contratos BIM o de 
Construcción? Podremos decir, que su importancia radica en crear una figura o mecanismo 
que genere una garantía entre las partes dada la fuerte inversión económica que representan 
tales proyectos, lograr su perfeccionamiento y reducir el porcentaje de rupturas e 
incumplimientos injustificados en los contratos de construcción. 
 
Todo ello con el objetivo de garantizar la seguridad, obligatoriedad, confidencialidad y 
exclusividad del acuerdo o pacto, evitar inversiones o desembolsos económicos innecesarios 
así como gastos en arbitrajes u otros mecanismos de solución de conflictos, disminuir la 
corrupción en el sector público y privado y tener un mejor control del contribuyente a través 
del Sistemas Financiero Nacional. 
  
7. MARCO TEÒRICO: 
 
7.1. Bases Teóricas: (ANTECEDENTES) 
 
El propósito del presente trabajo de investigación, es analizar La Implementación del MOU 
o Carta de Intención, La Negociación o Etapa Pre-contractual, La Responsabilidad Civil Pre-
contractual y los Contratos BIM – Building Information Modelling o de Construcción.  Para lo 
cual, expondremos las siguientes teorías respecto a los conceptos o enunciados en referencia 
a bien de conocer la problemática que existe por la falta de una figura o mecanismo a 
considerar durante la etapa de la negociación de los Contratos BIM o de Construcción. 
 
En principio, nuestra Constitución Política (1993) en su art. 20 inc. 14, señala que "Toda 
persona tiene derecho: (...) 14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan 
leyes de orden público” (...).  
 
Por otro lado, regula la Libertad de contratar y dice: 
 
art. 620C.- La Libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según 
las normas vigentes al tiempo del contrato.  Los términos contractuales no pueden ser 
modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase.  Los conflictos derivados de la 
relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos 
de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. (...) (Constitución Política del 
Perú, 1993) 
 
Es decir, que no existe un modelo establecido por ley para lograr el perfeccionamiento de 
dicho acuerdo entre partes; por tanto, faculta a las personas naturales o jurídicas a realizar 
tales actos bajo su libre voluntad, condiciones y términos que estimen pertinentes.  Dicho 
cuerpo normativo, señala también que los conflictos, que se deriven de los mismos, se 
solucionarán por la vía arbitral, judicial u otro mecanismo estipulado en tal documento y 
establecido por ley; lo que, permitirá resolver tal conflicto en el más breve plazo y 
contemplando los intereses de ambas partes, pero que a su vez les generará pérdida de 
tiempo y dinero. 
 
Por otro lado, nuestro Código Civil (1984) vigente si bien regula en los artículos 14140CC y 
14190CC., la figura de los Contratos Preparatorios y el Contrato de Opción, no contempla éste 
tipo de acuerdos, los que podrían ser una alternativa de solución ante las fallas, rupturas e 
incumplimientos injustificados que se vienen presentando en la actualidad. 
 
 Para Bianca, Massimo (2007) la responsabilidad pre-contractual se origina por la lesión de 
la libertad negocial ajena; es decir, el comportamiento que tienen las partes durante la etapa 
de negociación y puede ser del tipo doloso o culposo así como por la observación de la buena 
 
fe. (Bianca, 2007, pág. 177).  
 
Como bien lo señala el autor, la responsabilidad civil pre-contractual se origina por la 
interrupción de la libertad negocial que daña el principio de la buena fe de las partes a través 
de un acto doloso o culposo de acuerdo a lo regulado en nuestro marco legal.  Debemos tener 
en cuenta, que el dolo es intencional, es decir; que, de configurarse dicho acto, éste fue 
premeditado por tanto quién cometió la lesión es totalmente responsable de los daños que 
origine el mismo entre los contratantes, a diferencia de la culpa, que se configura por la 
inobservancia de ambos ya sea por descuido, falta de diligencia, asesoría legal o la 
participación de un mal asesor jurídico.   
 
En el año (2011) Chan, Alfredo, en su obra Solo estamos saliendo, nos comparte una 
definición acerca de las tratativas donde manifiesta que ello se refiere al proceso complejo y 
gradual que dos o màs partes sostienen a bien de llegar a un acuerdo formal.  Además, señala 
la importancia del intercambio de información que se da durante dicha etapa dado que una 
conducta inadecuada podría motivar que la contraparte solicite su indemnización en el 
supuesto de que no se llegue al perfeccionamiento de dicho acuerdo o este se haya visto 
perjudicado por las expectativas que se creó a futuro. 
 
Etapa que compara también con aquellas relaciones personales entre parejas donde no 
existe ninguna formalidad, salen, se divierten, tienen intimidad, comparten entre amigos o 
familia pero en el caso de que exista infidelidad no hay derecho a reclamar, dado que no es 
una relación formal por tanto las partes no tienen obligaciones entre sí. (Chan, 2011, pág. 
46). 
 
El autor, entonces nos habla de lo compleja que puede resultar dicha etapa dado que como 
bien refieren muchos autores las partes suelen ocultar información para su propio beneficio, 
motivo que puede generar el desistimiento para el perfeccionamiento del contrato en el 
supuesto de que la contraparte pueda observar una conducta dolosa e inadecuada, al mismo 
tiempo se refiere a las expectativas que puedan crearse a futuro y estas se vean quebrantadas 
al no llegar a un acuerdo final, hecho que les generó la inversión de recursos por lo que su 
afectación deberá ser reparada mediante una indemnización. 
 
Por otro lado, manifiesta que comúnmente se observa la decisión voluntaria de las partes 
así como el hecho de omitir u ocultar información que puede ser importante para su 
contraparte o mantener negociaciones paralelas a tal punto de realizar promesas que a futuro 
no son cumplidas y tienen como propósito sólo mantener el interés en la otra parte hasta que 
se concrete la negociación (Chan, 2011, pag.44-57) 
 
En dicha obra el autor hace una comparación de lo que significa la etapa de negociación o 
pre-contractual con lo que pueden ser las relaciones entre parejas cuando ninguna o alguna 
de las partes no ofrece o promete fidelidad y transparencia durante el desarrollo de la misma, 
no pudiendo exigirse entre ambos respeto y consideración entre sí; con lo que, nos hace ver 
que muchas veces podemos pensar que estamos dentro de una relación seria con 
proyecciones a futuro y mientras tanto la contraparte puede estar cometiendo una infidelidad 
al llevar una relación paralela.  
 
Podemos observar, que el autor también resalta la problemática que se origina por el 
“deber de la información”, donde desde un inicio existiría una aparente relación de rivalidad, 
debido a que cada parte busca su propio beneficio para obtener una ventaja durante la 
negociación, entonces, oculta o promete información a su contraparte la que puede verse 
afectada en caso de no llegar al perfeccionamiento de dicho acuerdo o exista una ruptura 
injustificada del mismo. 
 
 
Acerca de ello, en el año (2005), Rafael Sarmiento desarrolla un enfoque económico de la 
Teoría de los Contratos y, manifiesta que la problemática del mismo radica en la asimetría de 
la información, señala que desde el año 1970, diversos economistas han desarrollado 
estudios del tema, y cita a Salantè quién, en 1997 decía que "la idea era rechazar los modelos 
de equilibrio general cuya descripción de la economía es consistente pero no lo bastante 
realista, (...)  Por otro lado, señala que una característica fundamental del modelo de equilibrio 
general es que la información es completa, disponible para todas las partes y es precisamente 
allí donde el modelo falla". (Sarmiento, 2005, Pag.1-13). 
 
Sarmiento, desde un punto de vista económico de la teoría de los contratos, cita a Salantè 
quién desde hace muchos años atrás, mostraba su rechazo al modelo de equilibrio general y 
señala que más bien deberíamos enfocarnos en la realidad dado que las negociaciones para 
el perfeccionamiento de un contrato puede ser un proceso muy complejo, nos permite 
reconocer que una de las falencias se encuentra en la asimetría informativa; es decir, que 
ambas partes cuenten con la misma información, a bien de que desde la etapa inicial, puedan 
conocer sobre sus derechos y obligaciones, ya sea porque una de las partes oculta o reserva 
información que el otro desconoce, exista falta de diligencia ordinaria interna o externa que 
haga que alguno de ellos carezca de este contenido y lo lleve al desistimiento, ruptura o 
incumplimiento injustificado. 
 
Sevilla, P. (2016) en su obra "Entre el compromiso de contratar y el contrato de 
compraventa" señala que la Corte Suprema, en la Casación Nro. 1418-2001 - Cono Norte, 
estableció que esta es una "modalidad" para la celebración de un contrato para lo cual; ya 
existe la figura de los contratos preparatorios regulados en nuestro código civil vigente, los 
mismos que generan una obligación dentro del plazo establecido por ambas partes o de 
acuerdo a ley, no siendo mayor a un año.  Contrato que tiene carácter resolutorio dado que de 
no llegar a su perfeccionamiento se extinguirá el derecho de los contrayentes a la celebración 
de dicho documento, volviendo entonces a la situación inicial como si antes no se hubiera 
celebrado el mismo. 
 
Lo dicho por la Corte Suprema, nos hace ver que, nuestro ordenamiento jurídico 
efectivamente contempla figuras como los contratos preliminares o preparatorios y de opción, 
los cuales tienen cierta vigencia u otorgan facultad a las partes de desistir de los mismos en 
cualquier momento; sin embargo, ambos son figuras totalmente distintas al MOU, dado que 
no garantizan el cumplimiento del perfeccionamiento contractual que si bien tampoco lo son 
los MOU, ellos se caracterizan por la seguridad con la que llegan las partes a la negociación 
dado que en su contenido existe por un lado la libertad de forma, su diseño también incorpora 
cláusulas de obligatoriedad y responsabilidad, entre otros; y, que debido a que los contratos 
BIM o de construcción representan altos costos de riesgo e inversión, creemos considerar la 
necesidad de implementar mecanismos como el MOU o Carta de Intención, que brindan èsta 
garantía y transparencia a los involucrados a bien de obtener el perfeccionamiento de un 
contrato eficaz. 
 
Como lo afirma López, Fung (2016) en su obra sobre el Memorando de Entendimiento, 
donde resume la complejidad que existe durante la etapa de negociación, aspecto que 
muchas veces no es tomado en cuenta o considerando por las partes donde además, 
manifiesta no existe unanimidad de posiciones ya que cada quién busca su conveniencia, 
define al MOU o MDE como aquel acuerdo que se produce durante la etapa inicial de un 
contrato, vinculante, el mismo que podría contener o no obligaciones entre los mismos, de 
acuerdo a sus intereses y necesidades pero que a pesar de no contenerlas estas sean 
exigibles y generen una responsabilidad por su incumplimiento. (López, 2016, pág. 206).  
 
 
Entonces, tal como bien lo señala el autor, el MOU o Carta de Intención, no es más que una 
herramienta o medio que nos permitirá garantizar las intenciones de las partes para lograr el 
perfeccionamiento de un contrato, dado que en su contenido pueden o no existir cláusulas de 
obligatoriedad, exclusividad u otro; reguladas por ley, y lo que se busca con el presente trabajo 
de investigación es generar una cultura de responsabilidad y transparencia entre las partes a 
bien de garantizar su fiel cumplimiento.  Hechos que como ya lo hemos mencionado vienen 
generando la falta de moral y ética de muchos funcionarios públicos o trabajadores de la 
empresa privada, al no realizar las estrategias o planeamientos necesarios para la ejecución 
de una obra si no buscando su propio beneficio al coludirse con alguna de las partes para 
generar partidas que produzcan el desembolso de mayores recursos o el no establecer las 
penalidades/sanciones que correspondan por los retrasos e incumplimientos que como 
recordemos se dieron en el caso de la construcción de los Colegios Emblemáticos a través de 
los que, el ex presidente Alan García Pérez, emitió diversos decretos supremos para el 
desembolso de dichas obras que finalmente no beneficiaron a los centros educativos y 
alumnado como se prometía o esperaba ya que de acuerdo al informe que presentó la 
comisión investigadora del congreso sobre dicho caso, se realizaron obras que no beneficiaron 
a los estudiantes existiendo pabellones de numeroso alumnado donde sólo contaban con dos 
servicios higiénicos o invirtiendo en un campo deportivo que no era utilizado por que el 
consumo eléctrico escapaba del presupuesto de la institución, así como el favorecimiento en 
la implementación de equipos tecnológicos o la falta de aplicación de penalidades que 
motivaron a que dicha comisión solicite la investigación del caso e involucrados por los 
presuntos delitos de colusión, peculado, enriquecimiento ilícito y demás, producto de la 
corrupción que tanto daño nos viene causando al país, generando pobreza, falta de 
infraestructura (carreteras y edificaciones), credibilidad y mala imagen de nuestras 
autoridades e instituciones y privadas. 
 
Vásquez, Walter (2017), hace una réplica constructiva hacia una opinión crítica sobre una 
publicación que hiciera recientemente acerca del MOU y concluye que en el Perú los 
Memorándum de Entendimiento son acuerdos que se llevan a cabo durante la etapa inicial 
de los contratos, destinados a regular el comportamiento de las partes, los cuales pueden 
tener o no un valor negocial y propósito jurídico de acuerdo a lo que ambos plasmen en dicho 
documento. (Vásquez, 2017). 
 
Opinión crítica que resulta de una exposición que realizara Vásquez, Walter en un evento 
organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el cual; expone que desde su 
punto de vista la figura del MOU en el Perú, no necesita regulación, dado que nuestro 
ordenamiento jurídico ya cuenta con figuras como los contratos preliminares o preparatorios 
que se asemejan al contenido de los MOU con la diferencia de que éste, contiene cláusulas 
de obligatoriedad, confidencialidad, exclusividad u otro que para él significaría un MOU 
ejecutable.   
 
Sin embargo; también señala que las partes tienen la libertad de forma para estructurar el 
mismo, de acuerdo a sus intereses, necesidades y efectos que consideren pertinentes para 
lograr el perfeccionamiento de un contrato o generar una responsabilidad civil por el 
quebrantamiento de la buena fe en la etapa pre-contractual. 
 
Conviene en este sentido, poner atención a lo dicho por el Estudio Echecopar, según 
publicación realizada por el Diario Gestiòn (2019) respecto al BIM donde manifiestan que es 
una herramienta que facilita el diseño y la ejecución de obras o proyectos de infraestructura; 
el cual, permite flexibilidad para realizar cambios desde su planificación y durante su 
ejecución para cada caso ya sea por modificaciones en el presupuesto, mejoras u otro que 
solicite el cliente. 
 
 
De acuerdo al Estudio Echecopar, este tipo de contratos, se vienen desarrollando con 
mayor énfasis en proyectos para la construcción e infraestructura de centros comerciales, 
clínicas u hospitales, hoteles, complejos habitacionales, etc., a nivel nacional, debido a la gran 
magnitud de inversión financiera que ellos demandan y su modernidad.  Razón por la que, hoy 
en día en el sector estatal, se vienen realizando contrataciones de éste tipo, que ha originado 
que nuestras autoridades establezcan ciertos parámetros o lineamientos para el desarrollo 
de los mismos; por tal motivo, se hace necesaria la implementación de un mecanismo que 
garantice su cumplimiento desde la etapa pre-contractual, dado que los Contratos BIM o de 
Construcción son parte de la modernización industrial al entorno digital, es decir; que abarca 
todo el proceso desde su demolición, cambio de uso y construcción que contribuirá con el 
desarrollo nacional. 
 
Los MOU, como ya lo venimos señalando en el presente trabajo de investigación, permitirá 
que las partes lleguen de manera transparente a la negociación, establezcan un 
comportamiento y responsabilidad entre los contrayentes con el objetivo de lograr el 
perfeccionamiento de un contrato BIM, que nos permita ejecutar una obra de manera eficiente 
bajo el ahorro de tiempo y dinero, característica fundamental de éste tipo de metodología 
digital. 
 
Por su parte, Prado, Guillermo (2018), en su Tesis "Determinación de los usos BIM que 
satisfacen los Principios Valorados en Proyectos Públicos de Construcción” aborda la problemática 
inmersa en lo complejo que pueden resultar los Contratos BIM o de Construcción para el 
sector público, a través de la cual; realiza entrevistas a diversos funcionarios del Ministerio de 
Vivienda quiénes, consideran que la falta de realidad o por el hecho de no considerar aspectos 
relevantes (verdaderas necesidades) sobre el proyecto a ejecutar, cambio de autoridades, la 
corrupción, burocracia u otros, se originan la emisión de adendas por cambios en el 
presupuesto, lo que; no quiere decir que no sean útiles, ya que son realizados por empresas 
privadas, a través de mecanismos tecnológicos modernos acorde con la globalización y 
garantizando su planificación, moldeado y ejecución durante todo el trayecto de la obra, bajo 
la supervisión de profesionales y expertos en la materia, así como la maquinaria, equipos, 
grupo de técnicos, especialistas, obreros y otros que participan en ellos.  Sin embargo; es 
importante considerar tales fallas ya que son factores que en el sector público podemos 
observar y mejorar a bien de destinar presupuestos en obras de manera consciente que 
representen un beneficio a la sociedad y para el debido cumplimiento de las políticas públicas 
del gobierno vigente. 
 
Al mismo tiempo, el Estudio Echecopar (2019), manifiesta que el BIM se viene utilizando 
de manera exitosa a nivel mundial en contratos privados de construcción; metodología que 
brindará beneficios a las obras de infraestructura pública en nuestro país, por lo que; se ha 
previsto elaborar un Plan BIM para definir la estrategia nacional el cual se implementará 
progresivamente así como un plan de ejecución donde se considerará el moldeado y la gestión 
de la información de una infraestructura pública particular. (Estudio Echecopar, 2019)   
 
Resaltan entonces la importancia de implementar éste tipo de contratos en el Perú, en pro 
del desarrollo de nuestra infraestructura y dada su transparencia, calidad y eficiencia; así 
como, los buenos resultados vistos a nivel mundial, por lo que; el Estado, ya se encuentra 
desarrollando regulaciones para establecer lineamientos y parámetros sobre el mismo y se 
estima que su utilización se inicie en el primer trimestre del 2020, estimándose de uso 
obligatorio para el año 2030 en todo proyecto público con las características que 
correspondan.  
 
A continuación, veremos un gráfico que desarrolla el ciclo de vida de la edificación de un 






Fuente: FORSETI – Revista de Derecho. Tendiendo puentes entre la ingeniería y el derecho.  
El building información modelling y su impacto en la obra pública. Figura 1: Ciclo de vida de 
un proyecto. Fuente: CiberSal, 2018. 
 
Manrique, Sofía (2017) nos dice: “La responsabilidad civil, como se menciona, es una 
figura jurídica la cual esboza la obligación que tiene una persona a resarcir el daño provocado 
por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso. Por esta razón, para el presente trabajo 
de investigación, consideramos tomar en cuenta los criterios que se utilizan para asumir la 
responsabilidad civil en un contrato regular, como son a través del daño, dolo o culpa. Es de 
esta figura jurídica que deriva la responsabilidad precontractual, la cual se origina del daño 
ocurrido por la omisión o por actos dañosos antes del perfeccionamiento del acuerdo de 
voluntades”. (Manrique, 2017, pág. 6). 
 
La autora, en dicha obra, nos habla de lo que vendría a ser la reparación o indemnización 
producto de la responsabilidad civil que deban asumir las partes por la lesión o daño 
ocasionado; figura que manifiesta se origina desde la etapa inicial o gestacional de un 
contrato.  Hecho que ha generado que hoy en día exista un alto porcentaje de rupturas è 
incumplimientos injustificados de contratos de construcción. 
 
Para lo cual, nuestro ordenamiento jurídico, según el Código Civil vigente, establece las 
normas que regulan las obligaciones de las partes, los tipos de riesgo, la culpa o daño por 
incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso ya sea de parte del deudor, acreedor o de 
un tercero, entre otros.  En otras palabras, nos orienta a la solución de controversias bajo 
dichos supuestos ya sea a través de la reparación, resarcimiento, la determinación del 
quantum, los tipos de seguro y otros que la ley establece, los mismos que deben resolverse 
de manera equilibrada. 
 
Por su parte, Ugarte, Daniel; en el año (2018), desarrolla un trabajo de derecho comparado 
entre nuestra legislación y el derecho civil de Argentina, sobre el deber de la mitigación de 
daños en la responsabilidad por incumplimiento contractual, a través del cual, analiza la 
discrepancia para determinar el quantum o indemnización en caso de incumplimiento y, hace 
referencia que el deber de mitigación ha sido recogido influenciado del artículo 77 del derecho 
inglés, mencionado en la Convención de la Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional 
de Mercaderías que establece que quién invoque el incumplimiento, adoptará las medidas 
 
pertinentes, no siendo así la otra parte podrá pedir la reducción de la indemnización. (Ugarte, 
2018, pág. 127-138) 
 
Ugarte, compara ambas legislaciones, enfocándose en la forma (quantum o indemnización) 
de mitigar los daños en la responsabilidad civil por un incumplimiento contractual, el hecho 
de determinar un resarcimiento justo y equilibrado entre las partes, por lo que; señala que 
quien invoque tal incumplimiento deberá adoptar la medida más coherente para reducir la 
pérdida incluido los daños que genere la misma de tal manera que éste no desaparezca si no 
que el responsable ya sea por dolo, culpa o fuerza mayor, asuma el pago de la indemnización 
o reparación que corresponda, pudiendo establecerse como tope máximo el de la obligación 
contraída a través de una cláusula incorporada en el cuerpo del contrato que permita definir 
un porcentaje, monto o condición para mitigar los daños en el supuesto antes mencionado. 
 
Así lo podemos leer en el trabajo que desarrollan Dutto, Mario y Beltrán, Carlos (2010), el 
cual titulan: 
 
"La selección adversa y el riesgo moral en los contratos de construcción de obras", cuyo objetivo 
es describir los mecanismos o instituciones incorporadas en dichos contratos con el fin de 
disminuir los costos de transacción y citan a Willamson (1985) quién señala que se pueden 
distinguir dos tipos de costos de transacción derivados de la contratación por el Estado de una 
empresa constructora: Costos ex ante y Costos ex post. (Dutto y Beltrán, 2010) 
 
 Siendo los primeros que provienen de la etapa de negociación, diseño, etc.; y los costos 
ex post, los que se asumen cuando existe un cambio en el proyecto o se corrigen errores 
dentro del mismo. Toman como ejemplo el contrato de una obra de infraestructura donde 
consideran que uno de los problemas en la ejecución de la misma, se debió a la ignorancia 
en la estructura de costos de la empresa, en resumen, desconocimiento del precio justo a 
pagar.  
 
Hecho que evidencia que debido a la falta de asimetría de información, diligencia ordinaria 
o no contar con el asesoramiento de un buen operador jurídico, puede ocasionar éste tipo de 
prejuicios a una de las partes. 
 
De acuerdo a lo expuesto, nuestra propuesta es que se deba considerar durante la etapa 
de negociación o pre-contractual de los contratos BIM o de construcción, una figura similar al 
MOU o Carta de Intención; a bien, de lograr el perfeccionamiento de un contrato, mitigar los 
daños o determinar justificadamente la responsabilidad civil pre-contractual de las partes.  
 
Nuestra intención, a pesar de que existan posiciones al contrario sobre lo complejo que 
resulte implementar èsta figura en nuestro ordenamiento jurídico, es que a través del MOU o 
Carta de Intención, las partes puedan llegar a la negociación de mantera transparente y tener 
mayor seguridad para lograr el perfeccionamiento de un contrato bajo el principio de la buena 
fe; lo que, permitirá un equilibrio en la responsabilidad civil pre-contractual en el supuesto de 
que no se lleguen a concretar tales acuerdos, se dé su incumplimiento o ruptura injustificada 
ya sea por cambio de autoridades, variación en el presupuesto, negligencia del especialista 
jurídico, la conducta dolosa de alguna de las partes, etc.; problemática que durante los últimos 
años se ha venido acrecentando y existen diversas teorías del porqué de la misma, dado que 
se llega a la negociación de común acuerdo, bajo la autonomía de la libre voluntad y la buena 
fe contractual. 
 
7.2. Marco Normativo: 
 
De acuerdo al tema de investigación desarrollado, si bien nuestro ordenamiento jurídico 
contempla la regulación de los contratos y obligaciones de las partes para su debido 
 
cumplimiento o reparación, los Contratos BIM o de Construcción no cuentan con una 
regulación específica; por lo que, a bien de garantizar su perfeccionamiento contractual, es 
que se plantea utilizar mecanismos o herramientas diferentes durante la etapa de 
negociación como son los MOU o Cartas de Intención, que garantizan la transparencia, 
obligatoriedad, exclusividad, confidencialidad y responsabilidad de las partes para el 
perfeccionamiento de un contrato, dado que son dirigidos a proyectos de gran envergadura, 
hecho que ha obligado a nuestras autoridades a emitir nuevas disposiciones sobre el 
desarrollo de los mismos, tanto para el sector público como el privado que veremos más 
adelante. 
 
En principio, nombraremos el marco jurídico general relacionado con el tema de 
investigación y posteriormente mencionaremos la nueva regulación que se viene 
implementando en nuestro país: 
   
"La Constitución Política del Perú (1993), es nuestra ley de leyes, contiene el mayor cuerpo 
normativo a través del cual se plasman todos los derechos y deberes de la persona humana, 
del Estado y la Nación, del Régimen Económico, (…)" de donde nacen cuerpos normativos e 
instituciones que velan por la seguridad, el orden público, trabajo, economía, educación, 
salud, cultura y demás intereses en beneficio de la sociedad. (Constitución Política del Perú, 
1993) 
 
Tal es el caso de las funciones de nuestras autoridades como son: El Poder Ejecutivo, a 
cargo del Presidente de la República, vicepresidente y sus ministros, El Poder Legislativo, 
formado por el grupo de Congresistas que representan al pueblo y proponen nuevas 
legislaciones o modificaciones tomando como prioridad los intereses de los ciudadanos y, el 
Poder Ejecutivo, que tiene como función, defender los derechos de las personas y sancionar 
a quienes hayan cometido delitos de acuerdo a lo establecido en nuestra legislación. 
 
La cual, establece en: 
Art. 20 inc. 14.- Derecho a contratar. 
Art.620C.- Libertad de contratar. 
 
Además, debemos mencionar, que nuestro país ha suscrito pactos y convenios 
internacionales de los que forma parte vinculante, como son tratados internacionales de 
DDHH en el marco de la ONU, así como el sistema interamericano de DDHH OEA, el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la tortura y las penas crueles, 
protección a la mujer, tratados que buscan proteger los derechos de los niños y personas con 
discapacidad, entre otros. 
 
Por otro lado, el Código Civil – 1984 vigente, contiene las normas que regulan la validez de 
los actos jurídicos, obligaciones, responsabilidades, indemnización y demás contraídos entre 
partes, de los que podemos mencionar: 
 
Art. 2070C.- De la anulación. 
Art. 11320CC.- Obligaciones de dar bien cierto. 
Art. 11340CC.- Obligación de conservar el bien. 
Art. 11480CC.- Obligaciones de hacer. 
Art. 11500CC.- Opciones del acreedor en caso de incumplimiento. 
Art. 11510CC.- Cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
Art. 11520CC.- Indemnización de daños y perjuicios. 
Art. 11540CC.- Prestación imposible por culpa del deudor. 
Art. 11550CC.- Prestación imposible por culpa del acreedor. 
 
Art. 11580CC.- Opciones del acreedor en caso de incumplimiento culposo. 
Art. 11660CC.- Imposibilidad de la prestación cuando la elección corresponde al acreedor, 
tercero o juez. 
Art. 13140CC.- Inimputabilidad por diligencia ordinaria. 
Art. 13150CC.- Caso fortuito o fuerza mayor. 
Art. 13160CC.- Extinción de la obligación por causa no imputable al deudor. 
Art. 13180CC. - Dolo. 
Art. 13190CC. - Culpa inexcusable por negligencia grave. 
Art. 13200CC.- Culpa leve, quién omite diligencia ordinaria. 
Art. 13210CC.- Indemnización por dolo: Culpa leve e inexcusable. 
Art. 13220CC.- Indemnización por daño moral. 
Art. 13260CC.- Dolo o culpa del acreedor. 
Art. 13280CC.- De la nulidad de estipulaciones. 
Art. 13410 y 13420CC.- De la cláusula penal. 
Art. 13510CC.- Concepto y definición de contrato. 
Art. 1352 y 1373 CC.- Perfeccionamiento del contrato 
Art. 13530CC.- Régimen legal de los contratos. 
Art. 13540CC. - Libertad contractual. 
Art. 13590CC. - Conformidad de voluntad de partes 
Art. 13610CC.- Obligatoriedad del contrato. 
Art. 13620CC.- Buena fe. 
Art. 13700CC. - Rescisión contractual. 
Art. 13710CC. - Resolución contractual. 
Art. 13720CC.- Efectos de la rescisión y resolución. 
Art. 14140CC.- De los contratos preparatorios. 
Art. 14190CC.- Los contratos de opción. 
Art. 14260CC. - Incumplimiento. 
Art. 14280CC. - Resolución del contrato por incumplimiento. 
Art. 14290CC.- Resolución de pleno derecho. 
Art. 14300 CC.- Cláusula resolutoria expresa. 
Art. 14310CC.- Imposibilidad de la prestación. 
Art. 14320CC.- Resolución por culpa de las partes. 
Art. 14330CC.- Incumplimiento parcial imposible. 
Art. 14470CC.- Lesión. 
Art. 14770 y 14780CC.- Arras confirmatorias y de retractación. 
Art. 19690CC.- Indemnización de daño por dolo o culpa. 
Art. 19700CC.- Responsabilidad de riesgo. 
Art. 19710CC.- Inexistencia por responsabilidad. 
Art. 19720CC.- Improcedencia del derecho a reparación. 
Art. 19840CC. - Daño moral. 
Art. 19850CC. - Contenido de la indemnización. 
Art. 19860CC.- Nulidad de límites de la responsabilidad. 
Art. 14770 y 14780CC.- De las arras. 
 
Morales, Rómulo (2014) en su obra Cláusulas de irresponsabilidad contractual y limitativas 
de responsabilidad contractual), resume en un artículo sobre las cláusulas de 
irresponsabilidad contractual y narra como antecedentes jurídicos el Derecho Romano y el 
Código Civil Alemán, que establecían que era nulo el pacto que exima por dolo o culpa grave.  
Así mismo, nos habla de las cláusulas limitativas de responsabilidad contractual y refiere al 
Derecho Francés y al Código Civil Italiano, quiénes validan las cláusulas limitativas de 
responsabilidad por culpa leve. 
 
Regulación que se encuentra tipificada en el: 
 
 
art. 13280CC.- Nulidad de Estipulaciones. Es nula toda estipulación que excluya o limite la 
responsabilidad por dolo o culpa inexcusable del deudor o de los terceros de quién este se valga.  
También es nulo cualquier pacto de exoneración o limitación de responsabilidad para los casos 
en que el deudor o dichos terceros violen obligaciones derivadas de normas de orden público. 
(Código Civil, 1984) 
 
Entre otras regulaciones podemos mencionar: 
 
La Ley de Contrataciones del Estado (Ley N°30225)  
 
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, llamado 
INVIERTE.PE, que se creó mediante Decreto Legislativo N° 1252, derogando La Ley Nº 27293: 
“Sistema administrativo del Estado, que busca orientar el uso de los recursos públicos 
destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del país.” (D.L. Nro 1252) 
 
Decreto Supremo N° 289-2019-EF que aprueba disposiciones para la incorporación 
progresiva del BIM en la inversión pública, llamado “Plan BIM”. 
 
Dicho Decreto, establece la definición y alcances del Plan BIM o de construcción; el cual, 
permitirá el desarrollo en infraestructura pública y privada en beneficio de nuestra sociedad.  
Con lo que podemos demostrar que dicho tipo de contratación, viene siendo utilizado con 
mayor frecuencia en nuestro país, por representar obras o proyectos de gran magnitud y a la 
vanguardia de la tecnología y modernización actual, por lo que se hace necesario, tomar las 
acciones preventivas del caso, a bien de mitigar los daños y en pro de su fiel cumplimiento.  
 
Es preciso mencionar que, el Ministerio de Justicia, el pasado 06/02/2020 sobre el 
anteproyecto de reforma del Código Civil - 1984 vigente, ha considerado añadir lo siguiente: 
 
Art. 1362-A CC- Responsabilidad Pre-contractual.- “El incumplimiento imputable de un 
deber precontractual generará la obligación de la parte infractora de indemnizar los daños 
que se generan a su contraparte”. 
 
Una vez màs, se manifiesta la preocupación que existe de parte de nuestros legisladores 
por el hecho de regular la responsabilidad civil de las partes durante la etapa pre-contractual 
debido a las fallas que se vienen presentando en las diversas operaciones en nuestro país; 
por lo que, se hace necesario proponer soluciones o mecanismos que garanticen dicha 
responsabilidad como es en el caso de los Contratos BIM o de Construcción, utilizando el MOU 
o Carta de Intención como un mecanismo que genera transparencia, obligatoriedad, 
responsabilidad civil pre-contractual equilibrada y seguridad para el futuro perfeccionamiento 
de un contrato. 
 
7.3. Marco Conceptual: 
 
Para efectos de la presente investigación, tomaremos la reparación como concepto 
principal a bien de salvaguardar la responsabilidad civil pre-contractual entre las partes, lograr 
el futuro perfeccionamiento de los Contratos BIM o de construcción, dada la magnitud de la 
inversión económica y el tipo de proyectos que se desarrollan bajo este tipo de contratos. 
 
Nuestra intención es garantizar el perfeccionamiento de dichos contratos y que las partes 
lleguen a la negociación de manera transparente, bajo el principio de la buena fe; lo que, 
determinará su responsabilidad civil pre-contractual en el supuesto de que no se lleguen a 
 
concretar tales acuerdos, se dé su incumplimiento o ruptura injustificada ya sea por 
negligencia del abogado, la conducta dolosa de alguna de las partes, u otra falla; problemática 
que durante los últimos años se ha venido acrecentando y existen diversas teorías del porqué 
de la misma, dado que se llega a la negociación de común acuerdo, bajo la autonomía de la 
libre voluntad y la buena fe contractual. 
 
A continuación, desarrollaremos los principales conceptos relacionados con el tema, como 
son: La Responsabilidad Civil, La Responsabilidad Civil Pre-contractual, Los Contratos, Los 
Contratos BIM o de Construcción y los MOU o MDE conocidos en nuestro país también como 
Cartas de Intención. 
 
7.3.1. El MOU o MDE y su aplicación en el Perú: 
 
Para López, Jorge “El MOU, MDE o Carta de Intención como lo citamos anteriormente, es 
aquel acuerdo que se produce en la etapa gestacional de un contrato, el cual; puede contener 
o no obligaciones, y eso dependerá de la voluntad, intereses y necesidades de las partes, 
siendo el caso de que contengan obligaciones, generará responsabilidad para las partes a 
bien de obtener su estricto cumplimiento". (López, 2016, pág. 206). 
 
El autor de Innovaciones contractuales aplica un concepto sobre la naturaleza del MOU y 
su clasificación en el Derecho Civil peruano que lo permite señalar que: 
 
…el MDE sin lugar a dudas se encuentra dentro del género “acto jurídico”, toda vez que 
constituye una manifestación de voluntad (conjunta) destinada a crear una relación jurídica, 
que en este caso sería una relación jurídica de negociantes, de la cual pueden derivar 
obligaciones. (López, 2016, pág. 208) 
 
Es decir, que su contenido permite prever la responsabilidad de los involucrados ante una 
falla o hecho que produzca el desistimiento del mismo. Afirma también que: "Ahora bien, en 
cuanto a si el MDE puede incluirse en la especie “contrato”, consideramos que ello dependerá 
del tipo de MDE que las partes celebren; así, podríamos clasificarlos en dos". (López, 2016). 
 
En principio; nos habla de aquellos que no contienen obligaciones ni prevén consecuencias 
derivadas del incumplimiento del mismo; es decir, no se estipula en su contenido cláusulas 
en las que las partes se comprometan al perfeccionamiento de la negociación o a que ambos 
realicen los mayores esfuerzos para sostener dicha etapa en los mejores términos y 
condiciones; con lo que, no generan obligación jurídica en caso de incumplimiento. 
 
Modelo que se utilizaría para constatar los intereses de las partes como bien lo señala 
López, Jorge pero que no generaría mayores responsabilidades.  En este caso, se entiende 
que el MOU o MDE solo podrá exigir responsabilidad pre-contractual en tanto se vulnere la 
negociación de buena fe. 
 
Por el otro lado, nos habla de aquellos MOU o MDE en los cuales si bien no obligan a las 
partes al perfeccionamiento del acuerdo o contrato, sí contienen obligaciones de carácter 
contractual, por el hecho de que en su contenido plasman cláusulas de exclusividad que se 
deba mantener durante la negociación o la obligación de sostener confidencialidad durante 
dicho proceso o la posibilidad de incluir una cláusula arbitral. 
 
Siendo así, el MOU o MDE, conocido en nuestro país también como Carta de Intención, 
puede redactarse de manera similar a un contrato, dado que, si bien se encuentra en la etapa 
pre-contractual, puede contener obligaciones contractuales, las que en caso de ser 
incumplidas derivaran al resarcimiento o reparación.  Tanto que, se puede añadir en dicho 
 
documento una cláusula que contenga una penalidad ante el incumplimiento del todo o en 
parte de las obligaciones asumidas o alguna de las partes no haya respetado la exclusividad 
o confidencialidad a la que se sometieron durante dicha etapa. 
 
De acuerdo con ello, en el mes de septiembre 2018 el Perú, suscribió dos MOU o Cartas 
de Intención entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad de Infraestructura y 
Proyectos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para Cooperación sobre el 
Financiamiento de Infraestructura y APP que contiene el compromiso de mantener la 
confidencialidad de la información.  Otro elemento es la especificación de planes financieros 
y/o compromisos de carácter económico, así como el uso de cláusulas de solución de 
diferencias. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).  
 
Conviene subrayar, que la práctica de éste tipo de acuerdos como son los MOU o Cartas de 
Intención se vienen realizando a nivel mundial, por ello, como se dice en el párrafo anterior, 
el Estado a través del MEF y con el fin de financiar recursos para fomentar la infraestructura 
en nuestro país, suscribió dos MOU con Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo que nos hace 
evidenciar que es un mecanismo que garantiza el cumplimiento de las partes al momento de 
contratar.  Mecanismo que además, permitió el perfeccionamiento de contratos entre ambos 
Estados para ejecutar la exitosa edificación de sedes, establecimientos deportivos y 
habitacionales para llevar a cabo los Juegos Panamericanos 2019 en nuestro país, obras que 
hoy en día están siendo utilizadas ante la necesidad de sedes para la atención de pacientes 
afectados con la Pandemia del COVID-19.  
 
Asimismo, el Gobierno del Perú a través del Ministerio de Economía y Finanzas publica en 
su portal web que suscribió una Carta de Intención con el (FMI) Fondo Monetario Internacional, 
en la cual se señala que nuestro Gobierno viene cosechando una política económica prudente 
desde hace màs de una década producto de las reformas y un comportamiento internacional 
favorable, lo que nos ha permitido un buen desempeño económico, nuestras tasas de 
inflación son moderadas, los ratios de endeudamiento públicos son decrecientes, entre otros.  
 
 Política económica que hoy ha permitido al Estado, emitir diversos decretos a través de los 
que, se han destinado recursos para sectores como salud, educación, transportes, empresas 
privadas, pequeña empresa, poblaciòn vulnerable y demás; a bien, de que puedan tener 
sostenibilidad, mantener la cadena de consumo, pagos y la reactivación económica por los 
efectos de la pandemia mundial que venimos atravesando.  Hecho que también nos ha 
permitido acceder a préstamos con bajas tasas de interés dado el buen comportamiento 
económico que ha demostrado el país durante los últimos tiempos. 
 
El pasado mes de mayo (2020) la Agencia Peruana de Noticias "Andina" publica un artículo 
donde informa de la suscripción de un MOU entre SANIPES y la SCI de la República de Ecuador 
en beneficio de la alimentación, sanidad, inocuidad y otros, de los diversos recursos obtenidos 
en nuestro territorio producto de la pesca y acuicultura. 
 
Mecanismo que permite a las partes plasmen en dicho documento sus intereses 
voluntarios respecto al proyecto de inversión bajo cooperación mutua con el objetivo de 
realizar intercambios comerciales en el marco de los compromisos que suscriben ambos 
Estados.  
 
Tal es el caso, que nuestro país ha suscrito diversos MOU o Memorándum de 
Entendimiento que publica en su portal web entre la SBS (Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera de los siguientes países: 
 
 UIAF de la República de Colombia – Concerniente a la Cooperación en el Intercambio de 
 
Información Financiera con relación al lavado de activos y financiamiento del Terrorismo. 
(11.12.2014). 
 
 UIAF de la República de Chile – Sobre la Cooperación para el intercambio de inteligencia 
financiera en materia de lavado de activos, delitos determinantes y financiamiento del 
terrorismo (11.07.2014). 
 
 The Financial Crimes Enforcement Network United States of America – Concerning 
Cooperation in the Exchange of Information Related to Money Laundering and Terrorist 
Financing. (04.07.2013) 
 
 El Centro Chino de Monitoreo y Análisis Anti lavado de Dinero del Banco Popular de China 
sobre la Cooperación para e Intercambio de Información de Inteligencia Financiera con 
relación al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. (13.11.2009). 
 
Dentro de los cuales, ambas partes se comprometen a intercambiar información con el 
objetivo de cooperar contra el delito de lavado de activos, actividades conexas, terrorismo u 
otros, documento que también consigna la confidencialidad que deben tener los mismos en 
dichas operaciones así como las limitaciones y su resolución. 
 
Por  otro lado, remitiéndonos al Derecho Comparado, la Revista Chilena de Derecho Privado 
(2018) publica un artículo de Araya Ibáñez, Álvaro titulado: ¨El Contrato de Construcción en 
Chile¨.  Análisis Económico y Jurisprudencial a través del que, resume que dichos contratos y 
en especial los de suma alzada, son diseñados para traspasar el riesgo entre partes, 
considerando que está en mejor posición el contratista ya que es quién desde un inicio podrá 
evaluar y controlar dicho riesgo no con el hecho de deslindarse tal responsabilidad, si no con 
el fin de mitigarlos y estos sean de manera equilibrada, donde se consideren factores 
adversos, fortuitos o de riesgo moral. 
 
Si dichos fenómenos son efectivamente controlados, se puede concluir que este tipo de 
contratos tenderá a promover la eficiencia del mercado, reducirá los costos de transacción y 
maximizará los denominados excedentes sociales de la cooperación. La medida en que estos 
diseños contractuales alcanzan sus objetivos depende, en definitiva, del valor que en los 
hechos la jurisprudencia les reconozca. Analizada la jurisprudencia reciente de los tribunales 
superiores de justicia chilenos, se puede concluir que, en general, los jueces tienden a 
respetar y aplicar estos mecanismos contractuales. 
 
Es decir, que al igual que en nuestro país, la problemática de los contratos de construcción 
se originan desde la etapa de la negociación, ya sea por la falta de asimetría informativa, el 
riesgo moral o el análisis económico del derecho que nos permitirá reducir los costos de 
transacción a futuro.  En dicho trabajo, el autor expone casos emblemáticos resueltos por los 
tribunales chilenos donde los jueces tienden a resolver de acuerdo a lo estipulado en las 
cláusulas contenidas en el contrato, como pueden ser la formalidad de la aceptación ante una 
cambio o incremento en el presupuesto, la resolución del contrato por su incumplimiento u 
otros, condiciones que pueden pactarse desde la etapa gestacional del contrato por la 
magnitud de los mismos pudiendo ser, a través del MOU o Carta de Intención en el que las 
partes plasman sus intereses, obligaciones y condiciones a bien de lograr el 
perfeccionamiento de un contrato así como determinar una responsabilidad civil pre-
contractual equilibrada. 
 
Por ejemplo:  
 
a) Constructora Monteverde Limitada con Municipalidad de San Clemente: Corte de 
Apelaciones de Talca, 4 de diciembre de 2013: 
 
 
DEL FALLO: Esta sentencia ya fue analizada con motivo de la invariabilidad relativa del 
precio. Aquí lo que interesa destacar es como en uno de sus fundamentos, la sentencia señala 
que la cláusula cuarta del contrato expresaba que el mandante está en la facultad de solicitar 
al contratista un incremento en el costo de las obras hasta de un 10% del monto contratado, 
de exceder, podrá presentar al mandante un nuevo presupuesto sin la limitación indicada. 
 
Concluyen en que, cualquier manifestación de voluntad distinta a la formal que exigía el 
contrato resulta inocua, por lo que debe rechazarse la demanda. 
 
Relevancia del fallo: Esta sentencia reconoce por completo la validez de las “formalidades 
voluntarias”, y rechaza la pretensión de entender modificada la suma alzada por medios 
implícitos.  Fuente: Constructora Monteverde Ltda. Con Municipalidad De San Clemente 
(2013): Corte de apelaciones de Talca, 4 de diciembre del 2013 (acción de incumplimiento 
de contrato) en Vlex, Código de búsqueda 586506470. [Fecha de consulta: 8 de junio de 
2018]. 
 
Es decir, que los jueces chilenos, consideraron que al no existir de manera expresa (formal) 
la aceptación tácita del mandante (que en este caso sería el demandado) sobre el incremento 
del precio en los trabajos a realizar en la obra según lo estipulado en una de las cláusulas del 
contrato, el contratista no debió continuar con dichos trabajos de manera voluntaria, por lo 
que, finalmente resuelven rechazar la demanda. 
 
b) XX Ingeniería y Construcciones S.A. con Sociedad ZZ S.A.: Árbitro mixto Don Jorge Barros 
Freire, 20 de diciembre de 2004: 
 
DEL FALLO: El contratista demanda al mandante para obtener declaración de 
incumplimiento de contrato de ejecución de obras, solicitando se declare la resolución del 
mismo y la indemnización de los perjuicios sufridos. Le imputa al mandante haber intervenido 
las obras de una manera arbitraria. El árbitro rechazó la demanda principal, declarando que 
la intervención de las obras por parte del mandante fue el mero “ejercicio de su derecho, 
expresamente establecido en la convención y sus anexos”. Asimismo, acoge parcialmente la 
demanda reconvencional del mandante, declara que el contratista incumplió el contrato, 
confirma que el cargo a retenciones de la garantía de fiel cumplimiento se ajustó al contrato 
y aplica las multas por atrasos estipuladas en el contrato. 
 
Para ello, el árbitro señaló: “las Bases Administrativas del Contrato (…) regulan la 
intervención de las obras en términos que se relacionan con los posibles incumplimientos del 
contratista”. 
 
Explica que, esas bases ordenan notificar al contratista para que solucione o remedie el 
incumplimiento y que “si así no acontece, la [mandante] puede tomar la medida de 
intervención de las obras o bien poner término anticipado al contrato”.  En opinión del árbitro, 
el mandante ejerció legítimamente sus facultades contractuales. 
 
Relevancia del fallo: Reconoce total valor a las cláusulas que en ese trabajo han 
denominado como “exorbitantes”, que están diseñadas para disciplinar al contratista, 
otorgándole al mandante la facultad de auto tutelar sus derechos. La clave en estos casos 
está en que, sin perjuicio de la natural revisión judicial a posteriori respecto de si existió o no 
el incumplimiento del contratista que invoca el mandante, se permita a priori que el mandante 
intervenga las obras y el contrato se sirve mejor a la eficiencia de los mismos (y se minimizan 
los perjuicios por la asimetría de información) el que los mandantes puedan intervenir los 
contratos preliminarmente, sin necesidad de autorización judicial previa. Y es un bien que los 
 
jueces así lo entiendan.  Fuente: Xx Ingeniería Y Construcciones S.A. Con Sociedad Zz S.A. 
(2004): Árbitro Jorge Barros Freire, 20 de diciembre de 2004 (acción de incumplimiento de 
contrato), en CAM Santiago. Disponible en 
www.camsantiago.cl/sentencias/IndiceGral_2011/422.pdf [fecha de consulta: 8 de junio de 
2018]. 
 
Como podemos observar, en el caso expuesto el contratista solicita la resolución del 
contrato e indemnización por daños y perjuicios debido a la intervención de la obra por parte 
del mandante.  Los jueces chilenos, consideran parcialmente la reconvención del mandante 
debido a que existieron retrasos de parte del contratista y manifiestan que de acuerdo a las 
Bases Administrativas del Contrato, el mandante, cuenta con la facultad de intervenir la obra 
por retrasos o incumplimientos sin necesidad de autorización judicial previa, no perdiendo la 
facultad el contratista de poder acudir a una revisión judicial posterior para determinar si 
existió o no tal incumplimiento. 
 
c) XX con ZZ: Árbitro arbitrador Javier de Iruarrizaga Samaniego, 25 de octubre de 2010: 
 
DEL FALLO: El árbitro acoge la demanda de un contratista, cuyo mandante había puesto 
término unilateral al contrato, expulsándolo de la faena y entregándole la obra a un tercero. 
Argumenta que esa actuación unilateral del mandante constituye una violación a la buena fe 
contractual. Sostiene que, a pesar de que en el contenido del mismo se establezca que el 
mandante puede poner fin a dicho contrato sin necesidad de una acción judicial, no le 
corresponde hacerlo de manera unilateral, sin embargo; si a consideración del mandante, el 
contratista hubiera tenido reiteradas faltas que generen resolver o dar por finalizado el 
contrato, ello, debió realizarse bajo un mandato arbitral que resuelve el conflicto en un menor 
plazo y tal como lo establece la cláusula trigésima del mismo contrato. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro denegó el pago de ciertos montos que reclamaba el 
contratista por concepto de estado de pago final (relacionados con determinados alcances 
extraordinarios), señalando que si bien existieron, debieron ser acreditados ante el Tribunal a 
cargo y los importes por cada partida. 
 
Relevancia del fallo: Como es fácil de apreciar, esta sentencia reconoce solo parcialmente 
la validez de ciertos mecanismos contractuales diseñados para reducir los costos de 
transacción asociados a la asimetría de información. En efecto, por un lado, el sentenciador 
le resta toda utilidad y validez a la potestad del mandante de declarar terminado el contrato 
por incumplimiento dado que de haber incurrido en fallas el constructor durante la obra, estas 
debieron ser reclamadas ante un centro de arbitraje. 
 
Es decir, esa cláusula sería letra muerta. E ineficaz este mecanismo ideado por las partes 
para promover la eficiencia económica del contrato. Por el otro, el fallo sí reconoce, de manera 
implícita, la validez de la exigencia contractual de formalidades voluntarias para modificar el 
alcance de las obras y el precio, al rechazar el pago de obras extraordinarias demandadas. 
 
Por todo lo expuesto, considerando que èsta es una problemática que no sólo se da a nivel 
nacional es que, nuestro ordenamiento jurídico, debe prever y considerar una regulación o la 
implementación de un nuevo mecanismo como el MOU o Carta de Intención, durante la etapa 
de negociación de los Contratos BIM o de Construcción a efectos de que las partes lleguen de 
manera transparente, documento que además les permitirá fijar sus verdaderos intereses, 
plazos, costos, condiciones y responsabilidades hasta la culminación del proyecto, dada la 
fuerte inversión económica que representan y constituir una garantía para lograr el 
perfeccionamiento del contrato y estos finalmente resulten eficientes para ambas partes. 
 
 
7.3.2. Los Contratos BIM o de Construcción: 
 
Para Vásquez, Walter (2017), en su obra "Los Contratos de Construcción". La figura del 
contratista y su relación con el riesgo.  Sobre la organización de factores productivos, señala 
que "El contratista de construcción no es un artesano ni un albañil, sino una parte que ejecuta 
sus prestaciones contractuales a través de (...) capital, trabajo y recursos de diversa índole 
(propios y ajenos)". (Vásquez, 2017, pág.59) 
 
Nos habla entonces de las funciones u operaciones que realiza el contratista para la 
ejecución de una obra, para la cual debe hacer una inversión ya sea en material o contratación 
de personal u otros a bien de ejecutar un proyecto. 
 
Cita al art. 1655 del Código Civil Italiano, que señala que en los contratos de construcción 
es el contratista quién asume con recursos propios o ajenos el proyecto u obra, el cual 
desarrollará a través de un grupo organizado que planifica y se responsabiliza de su ejecución 
bajo los estándares más adecuados. 
 
Según la NIC 11 "un Contrato de Construcción, es un contrato específicamente negociado 
para la fabricación de un activo o un conjunto de activos (...)". Podemos observar, que las 
Normas Internacionales de Contabilidad, consideran que los Contratos de Construcción son 
aquellos que se celebran específicamente para un tipo de fin, que representarán la fabricación 
de un activo y se relacionan con el diseño y tecnología del mismo. 
 
Vásquez, Walter (2017) sobre la noción de contrato de construcción cita a Podetti (2004) 
quién señala que cuando una de las partes, llámese el constructor, se compromete a la 
edificación de una obra para el comitente, asumiendo o no el riesgo que origine la 
construcción del mismo ya sea técnico o económico sin subordinación jurídica y la otra parte 
otorga a cambio un valor por dicho servicio, equivale entonces para ambos el compromiso de 
la ejecución de la obra.  (Podetti, 2004, como se cita en Vásquez, 2017, pág. 54). 
 
Cabe resaltar que, el autor manifiesta el actuar de un constructor para la entrega del bien 
inmueble y los efectos que recaen en él mediante responsabilidad. 
 
Respecto a ello, podemos hablar de aquellos adicionales que suelen generarse durante la 
ejecución de una obra, en los que muchas veces el constructor asume el gasto sin previo 
consentimiento del mandante; por lo que, dicha omisión puede generar un conflicto entre 
partes y dependerá del contenido del contrato para establecer si la obligación es válida dado 
que debieron darse de manera voluntaria o expresa con es en la jurisprudencia chilena que 
hemos de citar, donde el juez no considera válido dicho argumento por no haber una 
manifestación tácita de tal aceptación al cambio del presupuesto. 
 
Por su parte, Molina, Zaldívar y Ríos, Salas (2016) afirman también que es el constructor o 
contratista el encargado de la ejecución de éste tipo de contratos, de acuerdo a los plazos, 
precios pactados, condiciones y planificación (diseño) del proyecto. 
 
En el Perú, según Decreto Supremo N°289-2019-EF se aprueban disposiciones para la 
incorporación progresiva del BIM en la inversión pública, llamado “Plan BIM”.  
 
De acuerdo, al art. 2 del citado Decreto Supremo, se señala que: 
 
“Para los fines de la presente norma se emplean las siguientes definiciones:  
 
2.4.1.BIM. Conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten formular, diseñar, 
 
construir, (...)en un espacio virtual.  
 
2.4.2.Plan BIM Perú: Es el documento de política que define la estrategia nacional para la 
implementación progresiva de la adopción y uso de BIM en los procesos de inversión de las 
entidades y empresas públicas, (...)".  
 
Como podemos observar, en el Perú, ya se está implementando en nuestra normativa el 
término BIM que tiene relación con los contratos de construcción, por lo que el Estado, 
mediante el Decreto Supremo referido, ha desarrollado las definiciones y el alcance del mismo 
dentro de los procesos de inversión de las entidades públicas y privadas, lo que permitirá el 
desarrollo en infraestructura e impulsará la economía nacional mediante la utilización de un 
mecanismo tecnológico digital y moderno. 
 
Arribas, Belén y Aguilar, José (2019), realizan una publicación que titulan: BIM: La 
revolución tecnológica del sector de la construcción y sus implicaciones legales.  Donde 
opinan sobre la necesidad de modernizar la industria de la construcción a través de estos 
medios digitales que comprenden el diseño, demolición o cambio de uso de un proyecto.  Nos 
dicen también que en España, todos los proyectos de edificación de màs de dos millones de 
euros con financiación pública deberán ser implantados en BIM. 
 
Respecto a las implicancias jurídicas del mismo, señalan que, debemos considerar factores 
como la responsabilidad y los riesgos; para lo cual, manifiestan la importancia de incluir una 
cláusula que determine quién asume el riesgo en un supuesto retraso, costo adicional, error 
u otro que se presente durante el proyecto, el hecho de contar con contratos de seguros 
específicos, los derechos de propiedad intelectual, industrial y el diseño de políticas de 
protección de datos. 
 
Mecanismos que como podemos observar, brindarán seguridad entre las partes y 
garantizarán el cumplimiento de la obligación o su responsabilidad dada la fuerte inversión 
económica que representan. 
 
Los autores en mención, concluyen que todo tipo de construcción, oficinas, hoteles, 
hospitales, etc.; se beneficiarán con èsta metodología y citan a The Boston Consulting Group, 
quiénes indican que para el año 2025, la digitalización a gran escala generará un ahorro anual 
entre el 13% y 21% en las fases de diseño y construcción, y entre 10% y un 17% en la fase de 
operaciones. 
 
Lo que nos demuestra la importancia de crear figuras que vayan de la mano con la 
implementación de este tipo de contratos que a la larga beneficiarán a nuestra sociedad, 





Fuente: Gráfico 1 – Los tres campos entrelazados de la actividad BIM - Implementación de 
BIM en proyectos inmobiliarios - 2014. Fuente: Succar, 2009. 
 
No obstante, el Mag. Danny Murguía, docente de la PUCP nos dijo: Con respecto a BIM, se 
debe diferenciar entre la procura del proyecto, donde el cliente solicita entregables BIM de 
diseño y as-built, pero por otro lado, se deben tener lineamientos sobre responsabilidad de 
modelos compartidos y trabajo colaborativo.  Hay temas de propiedad intelectual y 
responsabilidad de creación de modelos que no se ha terminado de resolver. 
 
Con lo que, nos hace ver que si bien la aplicación del BIM puede ser eficiente en los 
aspectos mencionados en los párrafos anteriores, también existe la problemática sobre la 
responsabilidad en lo que respecta a propiedad intelectual y creación, temas que aún no están 
resueltos y podrían ser materia de una futura investigación. 
 
De los casos de éxito según el portal web esBIM desarrollados en nuestro país a través de 
Contratos BIM o de Construcción, podemos mencionar que: En Lima, en el año 2015, se llevó 
a cabo el proyecto para la edificación o construcción de la Clínica Anglo Americana, en la cual 
se utilizó el modelo BIM para permitir agilizar la obtención de los planos necesarios para las 
diferentes fases de redacción del proyecto de gran superficie. (es.BIM, 2015) 
 
Del objeto del uso del BIM en dicho proyecto, manifiestan que el modelo 3D permitió al 
inicio del mismo, visualizar con claridad su planificación, modelo que ha sido utilizado también 
en proyectos de arquitectura, para estructuras e instalaciones y detectar imperfecciones o 
errores en los mismos. 
 
Por otro lado, SUMA, es una Empresa peruana con màs de 10 años de experiencia, 
especializada en servicios BIM, gestiòn que consideran maximiza los beneficios y suma un 
valor adicional a los proyectos de los clientes.  A través de su Gerencia de Proyectos, realizan 
en forma conjunta con el cliente la viabilidad y planificación general del proyecto, estimación 
de costo, plazo, calidad, funcionalidad y otros para desarrollar los planes de arquitectura e 
ingeniería que se compatibilizan en 3D para evitar sobrecostos y posterior a la licitación de 
 
obra realizan la supervisión de la construcción y controlan los indicadores de gestiòn para 
garantizar la correcta operación al final de la construcción. 
 
SUMA, cuenta además con la certificación otorgada por la Universidad de Stanford – EEUU 
en ¨Virtual Design Construction¨, son miembros del Comité BIM del Perú, busca promover las 
mejores prácticas de gestiòn colaborativa BIM para el sector construcción, el uso de la 
Ingeniería de valor para generar ahorros, menores plazos y otros beneficios que garanticen la 
rentabilidad esperada por el cliente.  Gestiòn que permite pre-construir virtualmente el 
proyecto para resolver incompatibilidades y obtener un diseño de calidad, evitar sobrecostos 
y pérdida de tiempo. 
 
Por ello, en una reciente publicación de fecha 24 de junio (2020), SUMA a través de su 
portal web se hace la pregunta y define ¿Còmo realizar una Planificación 4D con un Modelo 
BIM? y establece que para ello se establecen parámetros de frente, nivel y vaciado en Revit 
combinado con un cronograma en proyect que puede utilizarse para la planificación de 
estructuras o instalaciones. 
 
Con lo que, podemos demostrar el avance tecnológico alcanzado en nuestro país en el 
sector construcción dado que, a través de los Contratos BIM o de construcción, se pueden 
planificar y ejecutar proyectos modernos, desde la etapa inicial e ir perfeccionándolo durante 
su ejecución, para obtener un mayor confort o ventajas de acuerdo a las necesidades del 
cliente y bajo la supervisión de profesionales calificados con el uso de maquinaria de primer 
nivel que permite que dichos proyectos se puedan realizar en el màs breve plazo, por lo que 
consideramos la importancia de crear mecanismos que garanticen el perfeccionamiento y 
eficacia de los mismos como son los MOU o Cartas de Intención. 
 
Cáceres, Kevin y Dongo, Lendy (2019) en su Tesis para optar el Título Profesional de 
Ingeniero Civil, sobre ¿Què es el BIM?, detallan que es el acrónico en inglés de “Building 
Information Modeling”, referido al método de trabajo colaborativo para la edificación de una 
obra integrando la información para el diseño, construcción, mantenimiento y puesta en 
marcha de una construcción. (Cáceres y Dongo, 2019, pág.18). 
 
En tal sentido, dicha metodología permitirá el mejoramiento de la gestión de los proyectos 
utilizando el diseño de modelado inteligente que pretenden construir virtualmente las 
edificaciones.  Por ello, se recomienda sea implementada principalmente en los proyectos de 
inversión pública bajo los criterios de ahorro de tiempo y dinero, herramienta que además, 
permitirá planificar de manera eficiente una obra, bajo un sistema de digitalización moderno 
y supervisión de profesionales que garantizan el éxito del mismo de acuerdo a los proyectos 
que se vienen realizando en nuestro país y a nivel mundial bajo los requerimientos y 
necesidades de las partes.  Sistema que entre otros, permitirá a las partes realizar cambios 
durante su ejecución por el hecho de haber obviado ciertas necesidades o éstas puedan ser 
ampliadas o modificadas. 
 
García, 2017 (como se citó en Cáceres y Dongo 2019 sobre las dimensiones del BIM y sus 
niveles de desarrollo) nos explica que dicha metodología nos permite gestionar todos los 
procesos de una obra desde su etapa gestacional, permitiendo no sólo el modelado de la 
misma si no estimar los costos y tiempos de entrega, simulaciones, modificaciones y 
mantenimiento de la obra.  (García, 2017, como se citó en Cáceres y Dongo, 2019).  
 
Al respecto, se entiende que mediante el uso de la tecnología del BIM, podremos visualizar 
si surge alguna incompatibilidad o se encuentra un error o problema con el diseño planteado, 
siendo factible las modificaciones y mejoras en ese instante para no detener el proyecto que 
se está gestionando. 
 
 
7.3.3. La Responsabilidad Civil: 
 
Para Carlos, María y Rojas, Fredy (2015), respecto a la responsabilidad civil señalan que 
se remota al latín responderé, referido al equilibrio que debe existir entre partes en cuanto a 
una ruptura, el hecho de indemnizar a quien corresponda por el daño ocasionado ya sea que 
se haya generado de manera contractual o extracontractual. (Carlos, María y Rojas, Fredy, 
2015) 
 
Los autores nos permiten conocer el origen y significado de lo que encierra la palabra 
responsabilidad civil en la sociedad, que no es más que la acción de responder ante una 
ruptura o falla que es parte del tema de investigación que venimos desarrollando. 
 
Solís, Mario (1997) desarrolla un artículo en torno a la Teoría de la Unificación de la 
Responsabilidad Civil y nos dice: 
 
…es aquella institución creada con el fin de reparar o resarcir los daños causados por terceros, 
(…) cita a Alterini, para quién la Responsabilidad Civil encierra una obligación que tiene como 
objeto una prestación impuesta al responsable del daño injusto. (...) Morales Acosta es mucho 
más específico (...) es el conjunto de principios que pretenden responder al problema de los 
daños causados por terceros, a bien de satisfacer a la víctima lo más ampliamente posible. 
(Solís Mario, 1997, pág. 177-178)   
 
Para lo cual, señala entonces que los principales rasgos de la Responsabilidad Civil son: 
 
 Su finalidad esencial en reparar todas las consecuencias del daño. 
 Este daño objeto de reparación debe ser ocasionado por un tercero (...). 
 El perjuicio puede haber sido realizado ya sea en el campo patrimonial o extra patrimonial de la 
víctima. 
 Finalmente, los principios de la Responsabilidad Civil deben ser reconocidos necesariamente en 
el Derecho positivo. (Solís Mario, 1997, pág. 177–178)  
 
Es decir, que, dado el perfeccionamiento de una relación contractual o extra-contractual, 
sobrevenida la obligación y los riesgos que genera la misma, nace la responsabilidad civil, 
regulada en nuestro Código Civil vigente, la cual, establece las obligaciones de las partes, los 
tipos de riesgo, la culpa o daño por su incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso ya 
sea de parte del deudor, acreedor o de un tercero, entre otros. 
 
El objetivo, es orientarnos a la solución de controversias bajo dichos supuestos, del 
resarcimiento, la determinación del quantum, los tipos de seguro y otros que la ley establece. 
 
Rivera, José (2015) publica un artículo titulado "Algunas observaciones acerca del Derecho 
de Opción del acreedor ante el incumplimiento contractual, en el Common Law", a través del 
que, señala que la noción de remedios, en el derecho anglosajón es referida al conjunto de 
medios donde se realiza un derecho personal que se intenta reparar, busca su ejecución, 
evitar una lesión, indemnizar u otro. 
 
Es decir, que para el derecho anglosajón los remedios o reparación como es conocido en 
nuestra legislación se dan a través de la concesión de acciones o facultades que otorga el 
legislador cuyo ejercicio depende del contratante el cual deberá asumir la infracción.  
 
7.3.4. La Responsabilidad Civil Pre-contractual:  
 
De acuerdo a nuestra legislación, las tratativas, son las que dan inicio a las negociaciones 
 
que sostienen las partes durante la etapa pre-contractual, a través de la que ambos de mutuo 
acuerdo y bajo la autonomía de la libre voluntad, según las reglas de la buena fe, manifiestan 
sus intenciones de contratar; para lo cual, el art. 13620CC establece que: “Los contratos 
deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención 
de las partes”.  Por otro lado, el art. 13630CC señala que: "Los efectos de los mismos son 
entre partes y sus herederos, salvo se trate de derechos y obligaciones no transmisibles". 
 
Entonces, podemos resaltar la importancia que existe durante la etapa pre-contractual, 
dado que en ella se manifiesta la intención de las partes para negociar de manera clara, 
transparente y equilibrada, de acuerdo a sus necesidades y bajo la libre voluntad, lo que, les 
permitirá llegar al perfeccionamiento de un contrato, conociendo de antemano sus 
obligaciones y derechos a asumir a bien; de que éste se ejecute de acuerdo a lo pactado. 
 
Para Bianca Massimo (2007), la responsabilidad civil pre-contractual se origina por la 
interrupción de la libertad negocial que daña el principio de la buena fe de las partes a través 
de un acto doloso o culposo de acuerdo a lo regulado en nuestro marco legal. (Massimo, 2007, 
pág. 177). 
 
En el año (2006) León, Leysser en la Revista de la PUCP, Derecho y Sociedad 26 – 
Asociación Civil, redacta un artículo sobre La Responsabilidad por el daño a la confianza en 
haber celebrado un contrato regular y compara nuestra legislación con la posición de diversos 
autores a nivel internacional, quiénes desarrollan teorías respecto a la falta de cuidado, la 
mala fe, la teoría de la confianza y otros que se presentan en la etapa in contrahendo; cita a 
Savigny, “quién opinaba que la anulación del negocio por error no daba lugar a resarcimiento 
entre partes”. (León, 2006, pág. 287-301). 
 
El autor, desarrolla la Teoría de la Confianza y, nos permite reconocer el daño que puede 
sufrir la contraparte por la falta de cuidado, mala fe u otros que en ciertos casos no son 
considerados durante la etapa pre-contractual por las partes y cita a Savigny, quién señalaba 
que por error no se justifica el resarcimiento.   
 
Acerca de ello, nuestra legislación, en el art. 2070CC establece que: “La anulación del acto 
por error no da lugar a indemnización entre las partes”.  Con lo que ratificamos la problemática 
que surge en la etapa pre-contractual por el hecho de no haber tomado las acciones o 
garantías necesarias para el perfeccionamiento de un contrato o éste, se haya celebrado de 
manera dolosa, se compruebe el aprovechamiento o desconocimiento de una de las partes y 
lo derive en nulidad según las causales de ley. 
 
Santamaría (2019), por su parte acota lo siguiente: 
 
La doctrina ha discutido, esencialmente, si la responsabilidad pre-contractual ha de fundarse 
en las reglas de la responsabilidad contractual, o, (...) extra-contractual. Pero junto a estas dos 
grandes corrientes, ha habido autores que han buscado otro fundamento, como en el abuso del 
derecho, en la declaración unilateral de voluntad o sencillamente en la ley. (Santamaría, 2019, 
pág. 39) 
 
Podemos ver lo complejo que es para la doctrina ubicar a la responsabilidad civil pre-
contractual, dado que muchos autores la consideran dentro de la responsabilidad contractual 
y otros dentro de la responsabilidad extra-contractual, por otro lado; existen también aquellos 
que la ubican dentro del abuso del derecho originado de la libertad negocial que establece 
nuestra legislación ya sea por falta de diligencia ordinaria, negligencia de los operadores 
jurídicos u otro. 
 
 
De Los Mozos (2001) afirma que es la forma correcta de realizar las negociaciones y cita a 
Castán Tobeñas quién señala que: “… en la base de la formación del contrato hay ya para las 
partes un deber de lealtad recíproca y buena fe". (De Los Mozos, 2001). Lo que por defecto 
obliga a las partes a responder ante un incumplimiento. 
 
 Para el autor, aún en la formación del contrato se entiende que entre las partes debe haber 
lealtad recíproca y buena fe; además, nos explica que mediante la ruptura de los contratos el 
responsable a indemnizar es aquel que estando en marcha el perfeccionamiento del contrato, 
se hace para atrás sin justificación alguna, por ello, debe indemnizar a la parte afectada por 
los gastos previstos hasta ese momento. 
 
Sobre las tratativas, el Tribunal Supremo, según la Casación Nº 3332-2006-LIMA-PERÙ (...) 
por “Desalojo por ocupación precaria” establece que las mismas deben ser materia de 
análisis, dado que pueden originar daños y perjuicios; por tanto, deben ser desarrolladas bajo 
el principio de la buena fe y voluntad de las partes (…). (Ministerio de Justicia, 2006). 
 
En tal sentido, los Jueces Supremos con el fin de uniformizar jurisprudencia, a través de 
los resuelto en la Casación antes mencionada, se pronuncian y determinan que la etapa de 
las tratativas o de negociación, debe ser materia de “análisis” de nuestros legisladores, dadas 
las consecuencias que se pueden originar (daños) producto de las mismas a pesar de que 
nuestro ordenamiento jurídico establece que son llevadas bajo el principio de buena fe e 
intención voluntaria de las partes. 
 
Costilla, Ronald (2017) en su tesis para obtener el título profesional de abogado, desarrolla 
la deficiencia en nuestra normativa respecto al artículo 13620CC, de la buena fe contractual 
y enumera las funciones y elementos de la responsabilidad civil pero además cita a 
Sebastiano Tafaro, 2003; quién, señala que informar es: "Enterar, dar noticia de algo o 
algunas circunstancias, instruir, prevenir.  Consiste en exponer situaciones de hecho de 
carácter objetivo e incluso de derecho que se conocen o se deben conocer". (Costilla, 2017, 
pág. 43, 71 - 72). 
 
Costilla en su tesis para abogado, cita diversas posturas sobre la etapa pre-contractual las 
que también consideran que las partes deben llegar a dicha negociación de manera 
transparente, clara y oportuna, lo que, les permitirá decidir o analizar diversos escenarios 
frente a un posible caso de incumplimiento, hecho fortuito o de fuerza mayor, que podría ser 
considerado como un riesgo en sus costos antes de decidir llegar a pactar válidamente.  
 
Al respecto, autores como Sebastián, Silvero y Escalante (2015), desarrollan un trabajo 
sobre Los Contratos Preliminares, donde comparten la opinión de que las tratativas son 
diálogos a través de los que las partes intercambian información que originan obligaciones 
contractuales y términos que han de plasmarse de darse el perfeccionamiento de un contrato.  
Se asientan en los principios de la libre negociación (voluntad de las partes), la buena fe 
(transparencia) y confidencialidad. 
 
Aporte adicional sobre la atención que debe merecer la etapa de iniciación o gestacional 
de un contrato, la existencia de un equilibrio de información que las partes puedan 
intercambiar dado que su perfeccionamiento generará obligaciones entre sí, debiendo ser 
respetadas y en el supuesto de un incumplimiento estas puedan ser reparadas.  Además 
señala que las tratativas se basan en los principios de la buena fe, negociación y 
confidencialidad. 
 
Citaremos a continuación el siguiente caso emblemático contenido en la obra de Luis Diez-
Picazo y Ponce de León (2004) a través del que nos ejemplificará la problemática que 
 
consideramos surge debido a la expectativa que se puede generar entre las partes durante la 
etapa precontractual: 
 
En 1965, la Corte Suprema de Wisconsin, en el caso Hoffman vs. Red Owl Stores, fue más allá 
(...) y decidió que Red Owl Stores, un concesionario de supermercado, era responsable frente a 
Hoffman por prometer que los $18,000 en efectivo con que él podía contribuir, serían 
suficientes para obtener la franquicia. Las negociaciones se prolongaron (...) Hoffman vendió su 
panadería, compró y vendió una pequeña tienda de comestibles, se mudó a otra ciudad, e hizo 
un pago inicial por un terreno. Finalmente, las negociaciones colapsaron cuando Red Owl exigió 
a Hoffman una contribución mayor y éste se negó a hacerla. (Diez-Picazo y Ponce de León, 2004, 
pág. 93)  
 
En contexto, podemos apreciar que Hoffman invirtió bajo la teoría de la confianza previa 
negociación y promesa de parte de Red Owl Stores; por lo que, Hoffman se creó expectativas 
a futuro sobre la franquicia que iba a obtener.  Sin embargo; en tal ocasión, Red Owl Stores 
solo pensó en su propio beneficio y no en el interés de su contraparte, generándose un daño 
a Hoffman del que debería ser resarcido por tal incumplimiento. 
 
 Por su parte, el maestro italiano Roppo, Vicenzo nos dice: 
 
…que delimita la responsabilidad precontractual estableciendo que existen comportamientos 
(…) previas al contrato y que estos comportamientos ligados a la formación de un contrato 
pueden provocar daños y crear responsabilidad hacia el dañado. (Roppo, 2009, pág. 181). 
 
 El autor, señala que la responsabilidad pre-contractual se origina en la etapa de las 
tratativas o de negociación y se manifiesta con el comportamiento de las partes, el cual, tal 
como refieren diversos autores puede ser doloso o culposo y producir daños, por tanto; genera 
la reparación del mismo a través de una indemnización. 
 
 Scognamiglio, Renato (1994) enuncia que: 
 
La libertad de acción de las partes, que no debe tener restricciones durante esa fase preliminar, 
con la exigencia de imponer a los contratantes una línea de conducta suficientemente 
respetuosa de los intereses de la contraparte, con el objeto de evitar que las negociaciones 
previas puedan convertirse en fuente de daños. (Scognamiglio, 1996, pág. 94). 
 
Según el autor, lo que acontece es que dentro de las negociaciones se pueden generar 
daños entre las partes, por lo que; recomienda debe existir el debido comportamiento de los 
mismos para el respeto de los intereses de los contratantes. 
 
De las posturas y teorías antes expuestas, podemos reconocer la importancia que existe 
de las negociaciones durante la etapa pre-contractual, dado que es la etapa inicial o 
gestacional en la que ambas partes deben llegar de manera voluntaria, equilibrada y 
transparente, donde en algunos casos se oculta o restringe información a la contraparte para 
el propio beneficio.  Además, existen también las posturas sobre la eficiencia de la labor de 
los abogados u operadores jurídicos o en su defecto la intención, dolo o culpa de una de las 
partes para lograr el perfeccionamiento de un contrato. 
 
Se desarrolla también la teoría del riesgo y la confianza que se encuentran reguladas en 
nuestro código civil, a bien de garantizar la reparación o resarcimiento por el incumplimiento 
total, parcial, tardío o defectuoso o, en el caso de cometerse un abuso o aprovechamiento en 
el derecho. 
 
 Costilla, Ronald (2017) respecto al concepto de negociación manifiesta que todos somos 
 
conscientes de que un contrato no se perfecciona de un momento a otro, salvo excepciones, 
por tanto; existe una etapa en la que las partes de manera libre y voluntaria, manifiestan sus 
intereses, de tal manera que podrán reconocer si ello cubre sus expectativas o no.  (Costilla, 
2017, pág.31) 
 
 Por consiguiente, la negociación se forma entre las partes, donde ambos tienen un interés 
particular en generar un contrato donde manifiesten su intención de contratar, siendo así 
como empieza la llamada etapa pre-contractual y como no todo es sencillo, pueden surgir 
problemas en el camino debido a que no siguen un protocolo determinado. 
 
Resumiendo, si bien, en nuestro país como lo dijimos en un principio se regulan los 
Contratos Preliminares y de Opción, los primeros deben tener un plazo determinado, de no ser 
así, se considerará como plazo máximo un año y en el caso de los Contratos de Opción, se 
deja a libertad de las partes perfeccionar o no las negociaciones suscritas anteriormente, por 
lo que consideramos que en el caso de los Contratos BIM o de Construcción debe existir un 
mecanismo o herramienta que asegure o de ciertas garantías para el perfeccionamiento de 
un contrato. 
 
7.3.5. Los Contratos:  
 
El Código Civil vigente, en el art. 13510CC, define que: 
 
El Contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una 
relación jurídica patrimonial”.  A su vez, el art. 13520CC nos dice: “Los contratos se perfeccionan 
por el solo consentimiento de las partes, excepto aquellos que, además deben observar la forma 
señalada por ley bajo sanción de nulidad. (Código Civil, 1984) 
 
Es decir, que para que un contrato sea válido y eficaz, debe existir la declaración de 
voluntad de las partes, la oferta y su aceptación (Principio de consensualismo).   
 
Si bien; los contratos cuentan con tres etapas (la negociación, forma y ejecución), éstos 
pueden ser típicos o atípicos por su estructura, siendo los primeros aquellos que están regidos 
por una determinada disciplina legal como lo son los contratos de compra-venta o los atípicos 
que carecen de normatividad y surgen de acuerdo a las necesidades de las partes, entre otros 
aspectos como su identificación (nominados e innominados), por su área (civiles, comerciales 
y especiales), por su autonomía (principales, accesorios o derivados), su complejidad (simples 
o complejos), su función (constitutivos, modificativos, regulatorios o extintivos), por su 
prestación (unilaterales, bilaterales o plurilaterales), por su valoración (onerosos o gratuitos), 
por su riesgo (conmutativos o aleatorios), por su forma (consensuales, reales o literales), por 
el tiempo (de ejecución inmediata, diferida, instantánea, de tracto sucesivo, a plazo fijo o 
indeterminado), por el rol que desempeñan (cambio, goce, garantía, custodia, asociativos, 
etc.) o por la manera en que se forman (de negociación previa o por adhesión), todos ellos 
deben celebrarse bajo la autonomía de la libre voluntad de las partes, así como, respetando 
el principio de la buena fe contractual, de manera transparente y confiable, con el fin de lograr 
el perfeccionamiento de dicho acuerdo y evitar su ruptura o incumplimiento injustificado, una 
futura recisión, que dejaría sin efecto un contrato por causal al momento de celebrarlo o su 
resolución, que lo dejaría sin efecto producto de una causal sobreviniente de su celebración.  
Cabe mencionar, que la recisión se declara judicialmente y los efectos se retrotraen al 
momento en que se produce la causal que la motiva. 
 
Podemos reconocer, que nuestro ordenamiento jurídico, contiene las normas que 
determinan la validez y obligaciones derivadas de un pacto o acuerdo de contraprestación 
entre dos o más partes.  En dicho cuerpo normativo, se establecen las definiciones y 
 
elementos exigibles para la perfección de un acto jurídico válido y eficaz, dado que, si bien 
existe libertad de forma contractual, este debe contener los requisitos mínimos que la ley 
establece ya que, de no ser así, incurriríamos en vicios u errores que pueden ser causados 
por dolo (a través de engaño) o culpa, que trasladaría un perjuicio para una o ambas partes 
al determinarse su nulidad, anulabilidad o que éste quede sin efecto por rescisión o 
resolución. 
 
Por otro lado, De La Puente y Lavalle (2007) nos dice: “El contrato, es un acto jurídico 
plurilateral y patrimonial, la falta de alguno (...) determinaría la invalidez (...) aunque pudiera 
valer como acto jurídico (promesa unilateral en el primer caso y convención en el segundo)". 
(De la Puente y Lavalle, 2007, pág. 33) 
 
El autor, nos hace referencia a la forma y fondo de un contrato, dado que de no contar con 
dichos elementos que la ley se establece, éste puede resultar invalido y perjudicar a alguna o 
ambas partes. 
 
Diez-Picazo, Luis  y Ponce de León (2004), publican un artículo titulado Contrato y Libertad 
Contractual, en el que señalan que es el mecanismo de interacción social moderno que ha 
venido hasta la actualidad, sufriendo diversas alteraciones sobre la manera de concebirlo. 
 
Es decir que, debido a la globalización, avance tecnológico e intercambio comercial, se han 
incrementado los acuerdos entre partes que permiten el perfeccionamiento de un contrato 
bajo la libertad contractual de los sujetos e intereses de las partes. 
  
A través del mismo, nos mostrará la evolución de los contratos y la libertad que tienen 
ambos gracias a la globalización actual, en el que resalta que el liberalismo económico ha 
permitido que los convenios y tratados internacionales se impregnen en una economía 
mundializada, donde el comercio tiene gran influencia y pretenden fundar un Derecho 
uniforme por lo que resalta la importancia de la libertad contractual a medida que es la 
institución que permite realizar dichas transacciones.  
 
Como lo dicen Diez-Picaso y Ponce de León (2004): 
 
…si bien existe una libertad contractual, los convenios y tratados internacionales, han abierto 
las posibilidades de realizar intercambios comerciales entre nuestro país y diversos estados a 
nivel mundial, tal es el caso de los TLC que ha suscrito el Perú, los que nos permiten tanto 
importar como exportar mercadería, productos, insumos y demás, para el desarrollo de nuestra 
economía, fomentando el trabajo y la producción. (Diez-Picazo y Ponce de León, 2004) 
 
Por su parte, la abogada Alzate, Patricia (2008), hace una breve definición acerca de los 
contratos y resume que es el acuerdo entre partes, que crea derechos y obligaciones entre los 
mismos, se rige por el principio de la autonomía de la voluntad y se logran perfeccionar por el 
consentimiento y deberes que emanan de un contrato y tienen fuerza de ley. 
 
Reafirmando entonces lo dicho anteriormente y lo tipificado en nuestro Código Civil de 
1984 vigente sobre la buena fe, los contratos y las obligaciones derivadas de él. 
 
En cuanto a las obligaciones, Busso, Eduardo (1951) expresa que son aquel vínculo que 
existe entre deudor y acreedor, sin embargo; la obligación y el contrato son conceptos 
totalmente distintos, dado que el contrato es una fuente que genera obligaciones y no la 
obligación misma derivada de la perfección de los contratos, estas pueden ser de dar, hacer, 
no hacer, alternativas o facultativas, entre otras, estipuladas en el Libro VI del Código Civil 
vigente, de parte del deudor o acreedor (ver art. 1361CC.) referido a la obligatoriedad de los 
 
contratos. (Busso, 1951, pág.9) 
 
Busso, nos hace una breve explicación, donde señala que el contrato es la fuente de las 
obligaciones y su perfeccionamiento, genera las mismas entre ambas partes. 
 
Freyner (2014) por su parte señala que es la situación conformada por deudor y acreedor; 
la cual, en caso de incumplimiento, genera para el acreedor facultades para se puedan 
reconocer ciertos derechos, siendo el deudor quién deba tener un comportamiento debido o 
asumir las responsabilidades que le correspondan o viceversa. 
 
Para Freyner, el perfeccionamiento de un contrato, genera facultades de crédito al acreedor 
y el cumplimiento de la obligación de parte del deudor, debiendo éste tener un debido 
comportamiento ya que su falta tendría consecuencias de resarcimiento contra la parte 
dañada. 
 
Los contratos, como lo dice nuestro ordenamiento jurídico, se negocian, celebran y 
ejecutan bajo la autonomía de la libre voluntad, necesidades de las partes y el respeto al 
principio de la buena fe, estos pueden ser bilaterales o plurilaterales, generan obligaciones y 
derechos, contienen plazos, condiciones y demás, que en el caso de su incumplimiento 
pueden resolver por la vía arbitral o judicial. 
 
7.4. Marco Contextual: 
 
A continuación, identificaremos los factores relacionados con el “PESTCA” que nos 
permiten analizar la problemática del presente trabajo de investigación en los entornos 
Político, Económico, Social, Tecnológico, Cultural y Ambiental, como son: 
 
7.4.1. Factor Político – Nuevas Regulaciones: 
 
En lo que va del desarrollo del presente trabajo de investigación, hemos podido evidenciar 
que existe la preocupación de nuestras autoridades por regular las obligaciones y derechos 
de las partes al momento de contratar.  Por lo que, se han considerado leyes específicas y, 
propuesto cambios en nuestra normativa a bien de destinar los recursos de manera ordenada 
y mitigar los daños que se pudieran ocasionar en lo que respecta al sector construcción e 
inversión nacional, de los que podemos mencionar: 
 
El Ministerio de Justicia, el pasado 06/02/2020, publicó el Anteproyecto de Reforma del 
Código Civil - 1984 vigente, donde ha considerado añadir lo siguiente: art. 13620-A CC, 
“Responsabilidad Pre-contractual” que a la letra dice: “El incumplimiento imputable de un 
deber pre-contractual generará la obligación de la parte infractora de indemnizar los daños 
que se generan a su contraparte”. (Ministerio de Justicia, 2020) 
 
De lo expuesto, podemos constatar, que existe un vacío en la normativa ya que, si bien el 
art. 13620 CC, regula la Buena fe, donde se detallan las etapas que deben considerar las 
partes para contratar (negociación, celebración y ejecución), hemos podido ver que existen 
teorías que señalan que existe una debilidad en este artículo, dado que no siempre las partes 
llegan a la negociación de manera transparente, ocultan información o buscan su propio 
interés, lo que origina la lesión a la contraparte en el supuesto de no llegar al 
perfeccionamiento de un contrato y èsta haya realizado una inversión por haberse creado una 
expectativa a futuro. 
 
Por otro lado, consideramos importante se implemente una regulación o disposiciones 
generales respecto al MOU o Carta de Intención ya que como lo dijimos anteriormente, el Perú 
 
a través del MEF suscribió una Carta de Intención con el FMI – Fondo Monetario Internacional, 
en el que resaltan el buen manejo de nuestra política económica y un comportamiento 
internacional favorable, lo que nos ha permitido el manejo de tasas de inflación moderadas, 
ratios de endeudamiento públicos decrecientes, entre otros. 
 
La celebración de èsta Carta de Intención entre nuestro Gobierno y el FMI, ratifica el uso 
de este mecanismo a nivel mundial, que si bien son acuerdos de los cuales se puede llegar a 
un perfeccionamiento contractual posterior, también brindan garantías a las partes por la 
seguridad con la que ambos llegan a tal negociación. 
 
Política económica que hoy ha permitido al Estado, emitir diversos decretos a través de los 
que, se han destinado recursos para sectores como salud, educación, transportes, empresas 
privadas, pequeña empresa, poblaciòn vulnerable y demás; a bien, de que puedan tener 
sostenibilidad, mantener la cadena de consumo, pagos y la reactivación económica por los 
efectos de la pandemia mundial del COVID-19 que venimos atravesando.  Hecho que también 
nos ha permitido acceder a préstamos con bajas tasas de interés dado el buen 
comportamiento económico que ha demostrado el país durante los últimos tiempos. 
 
El Decreto Supremo N° 289-2019-EF, aprueba disposiciones para la incorporación 
progresiva del BIM en la inversión pública, llamado “Plan BIM”.  Decreto que establece la 
definición y alcances del Plan BIM o de construcción; el cual, permitirá el desarrollo en 
infraestructura pública y privada en beneficio de nuestra sociedad. 
 
Disposiciones que permitirán que tanto empresas del sector público como privado 
consideren celebrar Contratos del tipo BIM bajo dicha normativa y a través del uso de medios 
digitales que permitirán que las partes antes de la ejecución de los mismos puedan desarrollar 
un proyecto de acuerdo a sus necesidades y el presupuesto que estimen pertinente, sistema 
que brinda la opción de realizar modificaciones durante su ejecución el cual, ya se viene 
desarrollando a nivel mundial y ha demostrado el ahorro de tiempo y dinero por ser proyectos 
de inversión consciente y segura, pero que a su vez, por la magnitud de los mismos es 
importante que cuando las partes lleguen a la negociación se suscriban acuerdos como el 
MOU o Carta de Intención, que garanticen la transparencia, confidencialidad y exclusividad 
del proyecto. 
 
Según Ley Nro. 30225, Ley de Contrataciones del Estado podemos decir que se establecen 
las pautas y lineamientos para las contrataciones que realice el Estado en beneficio de la 
sociedad y para el adecuado manejo de los recursos, evitando la realización de proyectos que 
queden a medias como citamos el caso del Edificio de EsSalud que hoy se encuentra en total 
abandono o aquellas obras o proyectos que no son utilizados ni brindan ningún beneficio a la 
poblaciòn, los bien llamados ¨elefantes blancos¨.  Ley que además, ha permitido que el 
Estado, suscriba dos MOU o Cartas de Intención el pasado mes de Enero 2020 con la 
Autoridad de Infraestructura y Proyectos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
para la Cooperación del Financiamiento de Infraestructura y APP respetando la 
confidencialidad de la información y solución de controversias. (Ley Nro 30225, 2014) 
 
Asimismo, el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N°27293), "tiene como finalidad 
optimizar el uso de recursos públicos destinados a la inversión, fortalecer la capacidad de 
planeación del sector público (...)". 
 
Regulación, que está enfocada en el dinero que se destina para la inversión de los 
proyectos públicos, ya que deben existir informes, estudios y demás que demuestren la 
necesidad de la construcción o el mejoramiento de un activo, hecho que depende de la gestiòn 
de nuestras autoridades. 
 
 
El Decreto Legislativo N° 1252 (2016) crea (INVIERTE.PE) como sistema administrativo del 
Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la 
efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria, con este D.L. se deroga 
la Ley N° 27293 del (SNIP). (D.L. Nro. 1252, 2016) 
 
Mecanismo que permite que instituciones del Estado puedan invertir en proyectos para 
beneficio del sector público ya sea a través del pago de impuestos o el otorgamiento de 
terrenos donde el Gobierno Central, Regional o Local, debido a sus bajos recursos y carencia 
de profesionales en la materia no pueda construir. 
 
Certificamos entonces, la preocupación que existe de parte de nuestras autoridades y 
legisladores por el hecho de regular la responsabilidad de las partes durante la etapa pre-
contractual, fallas que se vienen presentando en las diversas operaciones comerciales y de 
construcción; por lo que, se hace necesario proponer soluciones o mecanismos que 
garanticen dicha responsabilidad ya sea como en los casos mencionados a través de una 
norma legal o un acuerdo pre-contractual como es el caso del MOU o Carta de Intención; el 
que, nos permite considerar cláusulas de obligatoriedad, responsabilidad, confidencialidad, 
exclusividad y demás de acuerdo a los intereses de las partes. 
 
7.4.2. Factor Económico – La SBS y el Intercambio de Información, La Burbuja Inmobiliaria 
y el impacto económico, El sobre costo por el cambio de autoridades, la indemnización o 
reparación: 
 
La SBS - Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, señala que mediante los MOUs, las 
diferentes UIAF, acuerdan entre sí, cooperar a bien de intercambiar experiencias, 
conocimientos, información y demás en beneficio de la cultura, desarrollo, tecnología, 
producción e infraestructura así como el hecho de detectar las operaciones sospechosas e 
injustificadas que puedan relacionarse con el lavado de activos u actividades conexas, 
financiamiento del terrorismo, etc., tanto para el caso de personas naturales como jurídicas. 
 
Considerando lo expuesto, podemos decir que la utilización de un MOU o Carta de Intención 
durante la etapa pre-contractual o de negociación permite a nuestras autoridades 
intercambiar información con otras entidades financieras a nivel mundial sobre las 
operaciones de los inversionistas o contribuyentes, lo que genera transparencia en sus 
declaraciones y mayores ingresos para la recaudación de impuestos, dado que dicha 
formalidad evita transacciones ilegales o sospechosas entre partes que el Estado y la 
Administración Tributaria sancionan por ley. 
 
Habría que decir también, como lo citamos anteriormente, en el año (2018) el Perú, 
suscribió dos MOU o Cartas de Intención entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Autoridad de Infraestructura y Proyectos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
para Cooperación sobre el Financiamiento de Infraestructura y APP que contiene el 
compromiso de mantener la confidencialidad de la información.  Otro elemento es la 
especificación de planes financieros y/o compromisos de carácter económico, así como el uso 
de cláusulas de solución de diferencias. (MEF - 2018).  
 
Mecanismo que permitió el perfeccionamiento de contratos entre ambos Estados para 
ejecutar la exitosa edificación de sedes, establecimientos deportivos y habitacionales para 
llevar a cabo los Juegos Panamericanos 2019 en nuestro país y que hoy en día son de mucha 
utilidad dado que debido a la Pandemia del COVID-19, el Estado ha dispuesto la utilización 
del complejo habitacional, para la atención de pacientes que padecen de èsta enfermedad.  
Fortaleciendo además sus relaciones a tal punto que hoy en día después de cinco meses de 
 
evaluación se le ha otorgado la buena pro a dicho país a bien, de suscribir un convenio por 
S/7000, millones "para la reconstrucción del norte del Perú que se espera finalizar en dos 
años y comprenderá la construcción de (15) hospitales en Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Áncash y Lima y (74) colegios en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, 
Cajamarca y Huancavelica, zonas que quedaron afectadas por el Niño Costero.  Entre otros 
trabajos para el tratamiento integral a 17 ríos de la costa peruana". (Diario Gestiòn – 2020). 
 
Podemos mencionar, un caso emblemático que generó un impacto económico negativo en 
nuestro país como lo señala Mendoza, Rocío (2019) titulado: 
 
Edificio de EsSalud construido hace casi cinco décadas entrará en funcionamiento el 2021.  (...) 
Fue construido hace 20 años y tiene 23 pisos, pero sigue luciendo vacío y lleno de polvo y olvido, 
a fin de implementar oficinas, y fue paralizada en 1990. (Mendoza, 2019)  
 
Obra que, generó un gasto o desembolso económico innecesario debido a que es una 
edificación hoy en día inservible producto de una mala gestión, por la falta de planificación, 
análisis y construcción, perjudicando a la sociedad, ya que en lugar de utilizarlo como una 
sede de asistencia o administración para el asegurado, se encuentra en total abandono.  
Proyectos como este, evidencian la mala gestiòn pública ya sea de parte de autoridades del 
sector o del gobierno central, por lo que, es preciso crear regulaciones o mecanismos que 
permitan sancionar o determinar las responsabilidades de las partes y que los proyectos tanto 
del sector público como privado se lleguen a concretar de manera eficiente. 
 
Adicionalmente, debemos decir que el MOU o Carta de Intención, es un mecanismo 
generalmente utilizado dentro de procesos del ̈ Due Diligence¨, a través de los que, una parte 
permite a la otra la revisión y análisis de una Empresa a bien de evaluar una inversión, la 
adquisición de la misma, identificar los riesgos del negocio, determinar los ajustes del precio, 
identificar garantías y responsabilidades entre comprador y asesores para obtener el alcance 
de la transacción.  Procesos que requieren de una negociación para lo que se utiliza el MOU 
donde se fijan las condiciones de pago o formalización, los intervencionistas, el ajuste de 
precios, acuerdos que se perfeccionarán en el Contrato de Compra Venta pero que además 
establece un período de exclusividad y confidencialidad antes de la formalización de dicho 
acuerdo. Todo ello a cargo de profesionales especializados con madurez personal y 
empresarial para identificar los objetivos relevantes. (Avancemas – 10 claves de una due 
diligence) 
 
Lo que ratifica una vez màs la importancia del uso del MOU o Carta de Intención en el 
mercado nacional, dado que permite a las empresas facilitar información confidencial y 
transparente a bien de llegar al perfeccionamiento de una negociación que se estipula en este 
tipo de documentos, por lo que; consideramos deba existir una regulación sobre el mismo a 
bien de salvaguardar los intereses de las partes ya que de no utilizar éste mecanismo no 
podríamos sostener este tipo de acuerdos previos que nos permitan realizar operaciones 
comerciales, culturales, económicas, entre otras bajo los intereses de las partes. 
 
Conviene subrayar, lo citado anteriormente por Guillermo Prado Luján (2018), en su Tesis 
“Determinación de los usos BIM que satisfacen los Principios Valorados en Proyectos Públicos 
de Construcción”, a través de la que; también aborda la problemática sobre lo complejo que 
pueden resultar los Contratos BIM o de Construcción para el sector público, debido al 
constante cambio de autoridades o cuando en su planificación no se consideraron aspectos 
relevantes (las verdaderas necesidades) sobre el proyecto a ejecutar; los mismos, que en 
ciertos casos originan mayores costos de los presupuestados, lo que no quiere decir que no 
sean útiles, ya que son realizados por empresas privadas debido a la magnitud de la inversión 
financiera realizada, la maquinaria y el grupo de profesionales, especialistas y otros que 
 
participan en ellos, pero si es importante considerar tales fallas ya que son factores que en el 
sector público podemos observar y mejorar. 
 
Según Fernando Milla Carrasco, en su Tesis “El Origen y Consecuencias de la Burbuja 
Inmobiliaria en el Perú, 2015”, manifiesta que hay factores económicos de la burbuja 
inmobiliaria y menciona que el crecimiento del precio es el factor principal de toda burbuja, 
dependerá del comportamiento de los inversionistas sobre el precio, el cual puede variar de 
manera positiva o negativa, lo que podría significar un riesgo dependiendo de su volatilidad. 
 
Al respecto, podemos decir que lo investigado por Milla Carrasco, es producto de la 
estabilidad económica y financiera que ha venido presentando nuestro país durante los 
últimos (20) años aproximadamente, lo que, ha permitido que en el Perú, tanto las personas 
naturales como jurídicas apuesten por invertir en un crédito hipotecario que les permita 
acceder a la casa propia o el hecho de que los inversionistas (empresa privada) decidan por 
la construcción de edificios para oficinas o viviendas y grandes Centros Comerciales a nivel 
nacional, todo ello producto del comportamiento del precio en el sector construcción el cual 
se ha venido acrecentando producto de la demanda de los mismos y el consumo comercial 
de nuestra sociedad; por lo que, a bien de asegurar el perfeccionamiento de tales contratos y 
así mantener una economía estable, es importante considerar la implementación de 
herramientas como el MOU o Carta de Intención en beneficio de quiénes participan en dichas 
negociaciones y puedan solucionar de manera justa y equilibrada la responsabilidad que 
pueda generar la ruptura o el incumplimiento de estos acuerdos. 
 
Pese a lo dicho por Milla Carrasco sobre la burbuja inmobiliaria, Orrego nos dice que se 
evidencia que ha existido un comportamiento estable en la economía respecto al precio del 
metro cuadrado de las áreas urbanas en Lima – Perú hasta el año 2013, que ha permitido 
que tanto personas naturales como inversionistas y entidades financieras celebren o accedan 
al perfeccionamiento de un contrato para la adquisición de un inmueble o el desarrollo de un 
proyecto, de los que, es importante crear mecanismos para proteger los intereses de los 
mismos y sus responsabilidades a futuro como es a través de un MOU o Carta de Intención. 
(Orrego, 2014) 
 
Por su parte, el Sector de Construcción señala que son un segmento de la economía poco 
favorecido tanto económica como políticamente así como por el escaso interés del Estado por 
apoyar al mismo.  Por otro lado, resaltan que entre el 2001 y 2006, se impulsaron programas 
estatales que permitieron el acceso a créditos a personas naturales o familias de bajos 
recursos para la adquisición de viviendas, situación que impulsó al sector construcción y lo 
vinculó con las empresas inmobiliarias, fomentando su crecimiento y mayor valoración del 
metro cuadrado según su ubicación.  
 
Lo que nos permite reconocer, la evolución del crecimiento en el sector inmobiliario o de 
construcción en nuestro país durante los últimos años, por lo que amerita, se establezcan 
herramientas o procedimientos que garanticen el perfeccionamiento de un contrato o ya sea 
la responsabilidad equilibrada frente a las consecuencias que originen los mismos. 
 
Respecto a la indemnización o reparación, según nuestra regulación, se dice que: Dado el 
incumplimiento de una de las partes, nace la indemnización, materializada con la reparación 
civil en caso de que este sea considerado total, parcial, tardío o defectuoso, ya sea por dolo o 
culpa del deudor o acreedor (ver art. 19690CC.). Cabe resaltar, que nuestra legislación sólo 
contempla justificación en caso fortuito o de fuerza mayor y por culpa leve (falta de diligencia 
ordinaria). 
 
Es decir, que nuestro ordenamiento jurídico, consagra normas sobre el deber de la 
 
indemnización frente al incumplimiento de una obligación que puede ser total, parcial, tardía 
o defectuosa, a bien, de reparar el daño ocasionado originado por una obligación que puede 
ser de dar, hacer o no hacer.  Por lo que, al considerar lo propuesto en el presente trabajo de 
investigación, permitiría a las partes resolver este tipo de fallas de manera equilibrada, en un 
menor plazo y disminuyendo la inversión que pueda generar un proceso en la vía judicial o 
mediante un centro de resolución de conflictos.  
 
Para Osterling, Felipe (2007) la indemnización es colocar a la persona en la misma 
situación inicial en la que se encontraba antes haberse producido el acuerdo o contrato que 
lo beneficio con ser indemnizado por el daño o lesión ocasionada. 
 
Hecho que, llevaría a las partes a la etapa pre-contractual o de negociación, dado que es 
donde se inicia la manifestación de voluntad y su deseo de contratar las que en muchos casos 
generaron inversiones o expectativas a futuro y, su incumplimiento o que este no se llegue a 
concretar, configuraría la indemnización en favor de quién se perjudicó con el daño o lesión.  
De aquí resaltamos la importancia que existe en la etapa de gestacional o de negociación y la 
necesidad de contar con una regulación o mecanismos que amparen los intereses de las 
partes. 
 
Planiol y Ripert (1945), citan el siguiente ejemplo: 
 
Si el deudor no cumple su obligación cuando y como debiera, el acreedor tiene el derecho de 
obtener una indemnización por daños y perjuicios, (…) provecho que hubiera obtenido del 
cumplimiento efectivo y exacto de la obligación, a título de indemnización por el perjuicio sufrido. 
(Planiol y Ripert, pág. 132) 
 
Para ambos autores, la finalidad de la indemnización, es que quién sufra el perjuicio, pueda 
ser resarcido por el daño o detrimento ocasionado.  Tal como lo plantea el MINJUS en el 
anteproyecto a la modificación de nuestro código civil, incluyendo el art. 13620A CC.  Sin 
embargo, la problemática en la etapa de la negociación se da en determinar quién debe 
asumir dicha obligación dado que es la etapa gestacional para el perfeccionamiento de un 
contrato, por lo que, con el presente trabajo de investigación buscamos se garanticen tales 
acuerdos y sus obligaciones ya que el incumplimiento de un contrato perjudica el 
comportamiento económico de nuestro país a nivel mundial generando inestabilidad en las 
inversiones. 
 
Además, como lo mencionáramos anteriormente tomando en cuenta el Derecho 
Comparado, la Revista Chilena de Derecho Privado (2018) publica un artículo de Araya Ibáñez, 
Álvaro titulado: El Contrato de Construcción en Chile.  Análisis Económico y Jurisprudencial.  A 
través del cual, al igual que en nuestro país, la problemática de los contratos de construcción 
se originan por la falta de asimetría informativa, el riesgo moral u otros, para lo que, el autor 
expone casos emblemáticos resueltos por los tribunales chilenos donde los jueces tienden a 
resolver de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas contenidas en tales contratos, como 
pueden ser la formalidad de la aceptación ante una cambio o incremento en el presupuesto, 
la resolución del contrato por incumplimiento u otros, condiciones que pueden estipularse 
desde la etapa gestacional del contrato haciendo uso del MOU o Carta de Intención, dado que 
las partes pueden plasmar sus intereses y condiciones a bien de lograr su perfeccionamiento 
y determinar la responsabilidad de manera equilibrada.  Como en el siguiente caso: 
 
a) Constructora Monteverde Limitada con Municipalidad de San Clemente: Corte de 
Apelaciones de Talca, 4 de diciembre de 2013 
 
DEL FALLO: Esta sentencia ya fue analizada con motivo de la invariabilidad relativa del 
 
precio. Aquí lo que interesa destacar es como en uno de sus fundamentos, la sentencia señala 
que la cláusula cuarta del contrato expresaba que el mandante podrá solicitar al contratista 
un aumento de obras de hasta de un 10% del monto contratado. Y que “en caso de que el 
aumento exceda en ello, el contratista podrá presentar al mandante un nuevo presupuesto 
sin la limitación indicada”. 
 
Concluyen en que, cualquier manifestación de voluntad distinta a la formal que exigía el 
contrato resulta inocua, por lo que debe rechazarse la demanda. 
 
Relevancia del fallo: Esta sentencia reconoce por completo la validez de las “formalidades 
voluntarias”, y rechaza la pretensión de entender modificada la suma alzada por medios 
implícitos.  Fuente: Constructora Monteverde Ltda. Con Municipalidad De San Clemente 
(2013): Corte de apelaciones de Talca, 4 de diciembre del 2013 (acción de incumplimiento 
de contrato) en Vlex, Código de búsqueda 586506470. [Fecha de consulta: 8 de junio de 
2018] 
 
Es decir, que los jueces chilenos, consideraron que al no existir de manera expresa (formal) 
la aceptación tácita del mandante (que en este caso sería el demandado) sobre el incremento 
del precio en los trabajos a realizar en la obra según lo estipulado en una de las cláusulas del 
contrato, el contratista no debió continuar con dichos trabajos de manera voluntaria, por lo 
que finalmente resuelven rechazando la demanda. 
 
7.4.3. Factor Social – La corrupción, los operadores jurídicos, el abuso de derecho, el 
daño, dolo, culpa u otro: 
 
El Fondo Mi vivienda (1998), ha sido creado con el objetivo de financiar la adquisición de 
viviendas familiares de un valor no mayor a 35 UIT a través de créditos hipotecarios con 
programas como este que es supervisado por la SBS.  
 
Con ello, el Estado, muestra el interés, de invertir en el fomento del desarrollo social y el 
sector de construcción, otorgando facilidades para la adquisición de una vivienda o su 
construcción, pero, esto no debe quedar ahí, dado que como hemos visto en el desarrollo del 
presente trabajo, existen fallas en el perfeccionamiento de los contratos o durante su 
ejecución, por lo que, es importante que el Estado cree o implemente mecanismos para la 
seguridad de ambas partes. 
 
Acerca de lo expuesto, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO - 2015) ha 
detectado cinco factores que frenan el desarrollo inmobiliario en el mercado peruano, lo que 
se traduce en una menor oferta de viviendas que son: 
 
 La falta de suelo. 
 Los servicios públicos. 
 Los subsidios y créditos para vivienda social. 
 La seguridad y la simplificación administrativa o permisología. 
 
En otras palabras, CAPECO, nos expone las problemáticas existentes en nuestro país para 
fomentar el crecimiento del sector de la construcción e inmobiliario, los mismos que, deben 
ser evaluados por nuestros representantes del Gobierno Central, Regional y demás 
autoridades a bien de establecer medidas correctivas ya sea en el caso de la seguridad y 
administración de procesos como las preventivas en los supuestos del tipo de suelos donde 
se vayan a considerar la edificación de dichos proyectos, ya que lo que se busca es la 
expansión de la inversión y mejoramiento a nivel nacional.  
 
 
Nuevamente Prado Luján (2018), quién ahora aborda la dificultad que existe en cambiar 
el conocimiento y procesos de una organización para lograr los beneficios que constituye la 
metodología del BIM y cita a Peansupap & Walker, 2005 quienes señalan que "las personas 
desarrollan cierta resistencia al cambio debido al “estado de confort” ello referido al mantener 
o seguir trabajando bajo procesos o procedimientos ya conocidos por dichas instituciones y el 
implementar una nueva tecnología les generaría cierta complejidad o rechazo inicial. Además, 
del hecho de adaptarse a nuevos métodos de trabajo y orientarlos hacia un entorno de trabajo 
colaborativo representaría uno de los más grandes desafíos de la implementación BIM" ya 
que; como es bien sabido, los trabajadores del sector público, consideran envejecer en dichos 
cargos por lo que no suelen delegar funciones o compartir la información de manera que 
cualquier trabajador pueda suplir su labor en cualquier momento. (Prado Luján, 2018). 
 
Básicamente se refiere a la evolución o cambios que involucran éste tipo de 
contrataciones, dado que es un modelo que va desde la planificación, diseño y ejecución de 
los proyectos y además, están relacionados con los avances tecnológicos en el sector 
construcción, que permiten desarrollar o negociar los mismos en planos ya sea en favor de 
nuestra sociedad o el crecimiento de la infraestructura en nuestro país.  Al igual que el uso 
del MOU o Carta de intención, del que existen posiciones de especialistas jurídicos que 
manifiestan que mecanismos como este sólo harían màs compleja una negociación, pero aquí 
lo que debemos resaltar es que ello busca que nuestro país se encuentre acorde con la 
globalización dado que es un mecanismo que se viene celebrando a nivel mundial con el 
objetivo de mostrar el verdadero interés o transparencia con la que ambos llegan a la 
negociación para lograr el éxito del perfeccionamiento de un contrato válido y eficaz.  
 
Otro factor que perjudica los beneficios a los que pueda acceder nuestra sociedad es la 
existencia de “la corrupción”; Prado Luján, en su misma tesis, resalta que todos quienes 
fueron entrevistados manifestaron que este fenómeno es uno de los màs grandes problemas 
que presentan los proyectos públicos, los errores o imprecisiones en el diseño, discrepancia 
de los responsables o el sobrecosto en las partidas generan la consumación de dichos actos, 
a tal punto de que incluso los involucrados o habitantes de la poblaciòn pidan dinero a cambio 
de que se lleve a cabo el proyecto o el hecho de dejarlos trabajar.  
  
Es decir, que una de las problemáticas o fallas para la perfección y adecuada negociación 
de los Contratos BIM o de Construcción en el sector público o privado, se encuentra en la 
corrupción de funcionarios o trabajadores quiénes son los responsables de tales proyectos, 
dándole prioridad a su propio beneficio sin considerar las consecuencias de los mismos tanto 
para nuestra sociedad como para el crecimiento de la infraestructura nacional que nos 
permitirá tener una ciudad moderna con edificaciones, diseños que nos permitan estar en 
mejores posiciones frente a otros países de Sudamérica y así incentivar el turismo o inversión 
comercial extranjera. Imprecisiones que se pueden dar por la participación de malos 
operadores jurídicos o representantes no calificados en la materia y determinen un sobre 
costo al proyecto invertido.  Por lo que, reiteramos la implementación de mecanismos que 
amparen los intereses de los participantes en dicha negociación. 
 
Respecto a la corrupción, debemos tomar en cuenta que este es un fenómeno que nos 
acompaña desde hace muchos años atrás; por lo que, existen teorías de que nuestra sociedad 
ha adoptado esta problemática como un estilo de vida, el cual crea una mala imagen a la 
institución y falta de credibilidad de nuestras autoridades, tal como lo ha sido el muy sonado 
caso de Lava Jato, a través del que tanto empresas brasileras como peruanas, llámese 
Odebrecht, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez, JJC Contratistas Generales, Graña y Montero, 
entre otras, vienen siendo procesadas por delitos de colusión, peculado, enriquecimiento 
ilícito y otros por el daño ocasionado al Estado en las obras o proyectos para los que fueron 
contratados creando grandes desembolsos dinerarios que no representaban el diseño, 
 
elaboración y ejecución del proyecto ya que ellos eran cometidos a través de corrupción, 
sobornos y demás, en coautoría con funcionarios o representantes públicos y privados, 
ocasionando pobreza y falta de inversión en infraestructura pública que nos afecta de sobre 
manera como lo es hoy en día que nos vemos en la necesidad de contar con mayores 
hospitales o centros de atención, equipos médicos, medicinas y otros para la atención de los 
enfermos contagiados por la pandemia del COVID-19.  Por lo que, es importante también 
implementar medidas sancionadoras y capacitación para la concientización de la adecuada 
administración de los recursos del estado, ya que será la única manera de mitigar este 
fenómeno que tanto daño nos viene ocasionando.  
 
Para Costilla, Ronald (2017) en su Tesis para obtener el título de abogado sobre el daño 
menciona: "El daño, se define como todo detrimento, lesión, menoscabo, agravio o perjuicio 
a los intereses de un individuo por el accionar de otro y que el derecho ha considerado 
merecedor de tutela legal". (Costilla, 2017, pág. 47). 
 
Como bien lo dice el autor, quién genere un perjuicio o agravio hacia la otra parte no 
justificada, debe responder por dicho acto según lo estipulado en nuestro ordenamiento 
jurídico, salvo este sea generado en caso fortuito o de fuerza mayor, pero la problemática se 
da porque existen teorías que nos hablan que éstos daños deben ser restituidos desde la 
etapa de iniciación o pre-contractual, por lo que el uso de un MOU o Carta de Intención, nos 
permitiría develar el verdadero interés de los mismos para contratar. 
 
Afectación que puede manifestarse de distintas formas, ya sea a través del daño moral 
(directo a la salud o de manera psicológica a la persona), el lucro cesante (a través del 
desarrollo profesional) o al proyecto de vida (que son referidos a los planes o expectativas a 
futuro). 
 
La doctrina divide el daño en dos categorías (patrimonial y extra patrimonial), el primero 
puede acabar en dos modalidades: daño emergente, derivado de la pérdida patrimonial 
sufrida y, el lucro cesante, siendo aquella ganancia dejada de percibir.  Del daño extra 
patrimonial, nuestro Código Civil regula el daño moral y el daño a la persona (Costilla, 2017, 
pág. 48). 
 
Es decir, que el agraviado puede ser indemnizado por la pérdida de un bien, la afectación 
personal (salud) o por el hecho de dejar de producir ingresos para su manutención, entre 
otros.  Estipulaciones que pueden considerarse en un MOU desde la etapa de negociación a 
fin de determinar en un menor tiempo y costo la responsabilidad de las partes. 
 
Osterling, Felipe en su obra titulada “Inejecución de Obligaciones: Dolo y Culpa”, cita a 
Raymundo Salvat, quién nos dice: “el dolo del deudor consiste en la inejecución voluntaria de 
la obligación con el propósito de perjudicar al acreedor” (Osterling, pág. 350-364) 
 
Entonces, el dolo se configura como el acto que se realiza hacia la contraparte de pleno 
conocimiento y de manera intencional por tanto sancionable, el crear mecanismos que nos 
ayuden a determinar tales responsabilidades permitirá que dichos errores no se cometan tan 
a menudo. 
 
Respecto a la culpa, Osterling también nos señala que cuando el deudor omite por 
negligencia la ejecución de una prestación incurre en culpa, por tanto, el daño que origine de 
una obligación de dar, hacer o no hacer obedece a su imprudencia o falta de negligencia. 
 
La culpa es entonces, es producto de la negligencia o falta de diligencia ordinaria de una 
de las partes respecto al caso, podríamos relacionarla con la función que realizan los 
 
operadores jurídicos sobre el tema en cuestión, ya que, dicha problemática puede ser 
generada debido a su falta de asesoramiento a diferencia del dolo.  La culpa, es producto de 
un acto o hecho involuntario lo que hace responsable a la contraparte de manera culposa.  
Nuestra legislación justifica la culpa leve más no, la culpa inexcusable. 
 
Dicho esto, el daño, producto de un incumplimiento contractual o extracontractual, puede 
producir una afectación económica a la persona, al limitarlo por ejemplo de su desarrollo 
personal o profesional habitual; por lo que, deja de generar ingresos y deberá de acuerdo a 
ley ser indemnizado. 
 
Así también, se interpreta el daño a la moral, estipulado en el art. 19840CC. que, establece 
que dicho daño, debe ser indemnizado producto de la magnitud y menoscabo hacia la víctima 
o su familia.  Afectación que puede manifestarse de manera psicológica la cual; impedirá su 
normal desenvolvimiento. 
 
Del daño a la persona, diversos autores expresan que es el daño que se produce al otro y 
perjudica su proyecto de vida; es decir que, debido al perjuicio causado, éste no pueda cumplir 
con los objetivos trazados a futuro ya sea por un daño físico, psicológico, cultural, profesional, 
etc. 
 
Obando, Roberto (2017), sobre su obra "El abuso del derecho y la buena fe", nos habla de: 
 
Los principios generales del abuso del derecho y cita a Fernández Sessarego, quién según 
Bejaranos Sánchez, dice que es una conducta que parece congruente con la norma de derecho, 
no la contradice; sin embargo, quebranta el espíritu y propósito de los derechos ejercidos, de 
manera que su actualización no es ya una acción válida si no un acto ilícito. (Obando, 2017) 
 
El autor, pretende con ello, reconocer la buena fe con la que las partes llegan a sostener 
una negociación, dado que su comportamiento puede determinar una posición que puede ser 
no querida para la contraparte.   
 
Por su parte, Daniel Ugarte en el año (2018), desarrolla un trabajo de derecho comparado 
entre nuestra legislación y el derecho civil de Argentina, en el cual; refiere que a bien de 
determinar un resarcimiento justo y equilibrado entre las partes, el contrato a perfeccionar 
debe contener una cláusula que permita definir un porcentaje, monto o condición para mitigar 
los daños en caso de su incumplimiento, de tal manera que éste no desaparezca si no que el 
responsable ya sea por dolo, culpa o fuerza mayor, asuma el pago de la indemnización que 
corresponda, la misma que podría tener como tope el monto máximo de la obligación 
contraída.  Cláusulas que pueden incluirse en un acuerdo precontractual como lo es el caso 
del MOU o Carta de Intención, que garantizaría las obligaciones de las partes ya sea por la 




8.1. Alcances y Enfoque Metodológico: 
 
Para cumplir con el objetivo de responder a las preguntas de investigación general y 
específicas Nro. 01 y 02 del presente trabajo de investigación, emplearemos el alcance del 
tipo descriptivo y el enfoque metodológico cualitativo, que comprenden lo siguiente: 
 
a). Alcances o tipo de Investigación Descriptiva: 
 
La cual, nos permitirá establecer términos de conocimiento, tener un mayor alcance para 
 
describir los conceptos, relacionarlos con las variables y la problemática expuesta en base a 
la información obtenida por medio de nuestra legislación, jurisprudencia, tesis y datos que 
detallaremos en forma pormenorizada a bien; de determinar la mejor estrategia de solución 
al problema.    
 
Para Sampieri, Fernández y Baptista (2017) en su obra ¨Metodología de la Investigación¨, 
los autores manifiestan que: 
 
…el alcance de investigación descriptiva es: “Con frecuencia, la meta del investigador consiste 
en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se 
manifiestan. (...) se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis. (...) pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 
sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, (...)”. (Sampieri, Fernández y Baptista, 
2017, pág. 92) 
 
Por tal razón, teniendo el presente trabajo de investigación como objetivo el analizar 
¿Cuáles son las razones para implementar el MOU o Carta de Intención durante la etapa de 
negociación de los Contratos BIM o de Construcción? utilizaremos el alcance de investigación 
descriptiva, a través del cual, podremos detallar los factores políticos, económicos y sociales 
relacionados con el tema, asimismo procederemos a medir las variables, sus dimensiones e 
indicadores teniendo en cuenta a la población (involucrados) que representan así como, 
entrevistar mediante cuestionarios a diversos profesionales o especialistas en la materia, 
conocer sus posturas y còmo éste mecanismo puede asegurar a las partes su transparencia 
para lograr el perfeccionamiento de los Contratos BIM o de Construcción. 
Sampieri, Fernández y Baptista, señalan también que este tipo de investigación es una de 
las màs usadas, dado que permite describir las características o cualidades del fenómeno.  
Tiene como función principal describir o medir los conceptos o variables a través de encuestas 
y censos donde suelen obtenerse datos según la edad, sexo, preferencias y otros, su intención. 
(Sampieri, Fernández y Baptista, 2017, pág. 92). 
En el presente caso, el hecho o fenómeno a detallar es la problemática que existe durante 
la etapa de negociación o precontractual para lograr la transparencia de las partes para el 
perfeccionamiento de un Contrato BIM o de Construcción; además, evitar su ruptura o 
incumplimiento injustificado, ya sea por la mala fe de alguna de las partes, negligencia, abuso 
de derecho entre otros factores que pueden presentarse desde la etapa de gestación del 
contrato. 
 
Para el Dr. Cristian Rusu, el alcance de investigación descriptiva: 
 
Tiene como objetivo especificar características, propiedades, rasgos del fenómeno analizado.  
(...) Describen hechos, situaciones, eventos, etc.  Miden, evalúan, recolectan datos sobre las 
características del fenómeno analizado. Enfocan en mediciones de datos de manera 
independiente o conjunta sobre conceptos o variables. (...). 
 
Gracias al alcance del tipo descriptivo, para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación, podremos analizar y detallar ampliamente los factores y criterios inmersos en 
dicha problemática.  Relacionar nuestras variables, poder hacer una medición de las mismas, 
su afectación, poblaciòn y otros con el fin de proponer o plantear la mejor alternativa de 
solución. 
  
Como podemos ver, en el desarrollo del tema en cuestión, nuestro interés es encontrar un 
mecanismo que brinde seguridad entre partes para lograr el perfeccionamiento de un contrato 
 
o éstos asuman la responsabilidad civil que demande por su desistimiento.  Por tanto, hemos 
considerado la medición de nuestras variables como son: El MOU como mecanismo a 
implementar y la Negociación o Etapa Pre-Contratual, dado que es aquí donde se inician las 
tratativas y es ahí como señalan diversos autores donde el modelo falla ya sea por falta de 
transparencia, diligencia, dolo u otro que finalmente se reproducen en el desistimiento o que 
originan durante la ejecución de un contrato de construcción su ruptura o incumplimiento 
injustificado, problemática que se ha incrementado durante los últimos tiempos. 
 
b). Enfoque Metodológico Cualitativo: 
 
A través del que, podremos formular diversas hipótesis respecto al trabajo de investigación 
en base a la información obtenida por medio de datos, legislación, doctrina, jurisprudencia, 
tesis, artículos, entrevistas u otros; así como, el análisis de los mismos como bien lo señalan 
los siguientes autores: 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), dicho enfoque: 
 
Se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la 
claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis 
de los datos (...), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 
durante o después de la recolección y el análisis de los datos. (...). La acción indagatoria se 
mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación (...), pues 
varía con cada estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 7) 
 
Tal es el caso, que nuestro trabajo de investigación en principio, estuvo abocado a 
investigar la problemática que existe por la ruptura o el incumplimiento injustificado de un 
contrato entre dos o más partes y, posteriormente, al hacer un exhaustivo análisis, revisión 
de documentos, teorías, legislación y casos relacionados con el tema, llegamos a la conclusión 
de delimitar el mismo y abordar concretamente la problemática que existe durante la etapa 
de negociación de los contratos BIM o de Construcción en nuestro país, debido al impacto 
económico que representan, su modernidad e impulso para su implementación. 
 
Entonces, pudimos reconocer que existe una debilidad o falta de transparencia entre las 
partes durante la etapa de iniciación o gestacional de un contrato BIM, por lo que; con el fin 
de garantizar la transparencia de los contratantes y el futuro perfeccionamiento de un 
contrato, consideramos que es preciso crear instrumentos o mecanismos como el MOU o 
Carta de Intención, que establecen reglas de comportamiento y responsabilidad, a bien de 
mitigar los daños que de èsta relación se puedan generar, disminuir la carga procesal y 
conservar la buena imagen que proyecta nuestro país sobre la seriedad para el cumplimiento 
de los mismos. 
 
Enfoque que nos permitirá durante el desarrollo del presente trabajo de investigación 
plantear diversas hipótesis de solución como también lo señalan nuestros especialistas 
entrevistados dado que por un lado algunos sostienen que existe una debilidad en nuestra 
regulación y el generar un nuevo mecanismo nos brindará una opción adicional durante la 
etapa de negociación; sin embargo, existen autores en contraposición que consideran que ello 
lo convierte en un hecho màs complejo, obstaculiza o entorpece la negociación, entre otros, 
dado que ya contamos con mecanismos de resolución en casos de incumplimientos. 
 
 Como ejemplo, entre una de las preguntas elaboradas para nuestro cuestionario citaremos 
lo siguiente: 
 
Pregunta Nro. 02: "Si bien, nuestro Código Civil – 1984 vigente, regula los Contratos 
Preliminares y De Opción ¿Considera usted, que debería existir una figura o mecanismo 
 
diferente que durante la etapa pre-contractual o de negociación suscriban las partes a bien 
de garantizar el perfeccionamiento de un contrato o la responsabilidad equilibrada de las 
mismas frente a una ruptura o incumplimiento injustificado? ¿Por qué?" 
 
Al respecto, el Dr. Braulio Arias Villagómez, Abogado, especialista en Derecho Civil – 
Contratos, respondió: Considerar la figura que deba existir pasa por determinar ¿Qué 
deseamos garantizar? ¿La negociación previa o la celebración del contrato? Creo si deseamos 
garantizar la primera nuestro Código Civil queda corto pues solo contamos con el artículo 
1362 como respaldo. Si apuntamos a garantizar la celebración del contrato y ante la 
frustración de dicha situación se activen los mecanismos de responsabilidad contractual, 
estos ya existen en nuestro Código Civil vigente.  
 
Por otro lado, el Dr. Daniel Málaga, Abogado, especialista en Derecho Tributario, respondió: 
Para absolver esta consulta, debemos tener en cuenta que los contratos preliminares o de 
opción a que se refiere el Código Civil, no nos obliga a utilizar éstos, sino que existe plena 
libertad de las partes de idear y adoptar la fórmula precontractual o de negociación que 
estimen más conveniente, por lo que considero que la respuesta a la consulta, es que no es 
necesario regular una nueva figura o mecanismo en el Código Civil, por el contrario, el apetito 
por regular todo es lo que limita fórmulas e ideas que ayuden a las partes en sus relaciones 
contractuales. Por ejemplo, en otras latitudes que comparten una visión de libertad plena de 
contratación, se han implementado mecanismos de responsabilidad equilibrada frente al 
incumplimiento injustificado, a través de los denominados “Contract remedies”, según este 
mecanismo, las partes se comprometen a otorgar un plazo razonable a la parte que incumplió 
para que subsane el incumplimiento, y solo en caso de ser imposible su subsanación, se 
produce la resolución del contrato.    
 
Al mismo tiempo, gracias al enfoque cualitativo, podremos analizar el origen del problema, 
el comportamiento de las partes y los beneficios que se obtendrían a través de la 
implementación del MOU o Carta de Intención. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), también consideran que dicha investigación 
permite obtener la profundidad de datos, contextualización del ambiente, detalles y otros 
fenómenos que se relacionen con el mismo. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 
16). 
 
Se dice que el derecho evoluciona constantemente de acuerdo a la globalización y las 
relaciones entre Estados, que permiten el intercambio cultural, comercial, tecnológico entre 
otros para el desarrollo de los mismos.  Tal es el caso de que hoy en día existe una importante 
representación de las empresas transnacionales como los grupos de poder que influyen en 
las decisiones políticas en beneficio de la sociedad. 
 
Es decir, que bajo el enfoque metodológico cualitativo, podremos analizar y relacionar el 
tema o problema  de investigación de manera extensa y de acuerdo al contexto y fenómenos 
que ocurren a nivel mundial, el cual; nos permitirá tener una mejor postura en base a la 
información recolectada que compararemos con el ordenamiento extranjero en base a los 
casos, teorías y la evolución del derecho.  
 
Los autores Blasco y Pérez, señalan que a través de dicha investigación, podremos estudiar 
el contexto natural, la realidad del fenómeno e involucrados, permite utilizar diversos 
instrumentos para su desarrollo tales como historias de vida, entrevistas, imágenes y demás 
para llegar a la solución del problema. (Blasco y Pérez, 2007, pág. 25) 
 
Información que estamos considerando en el desarrollo del presente trabajo de 
 
investigación y las entrevistas recopiladas a especialistas en la materia para que puedan dar 
testimonio u opinión del comportamiento de las partes durante la etapa de negociación así 
como las mejoras que se deban considerar dentro de nuestro ordenamiento jurídico, datos 
que podremos analizar y establecer si existe la necesidad de crear nuevos mecanismos 
durante la etapa precontractual de los Contratos BIM en el Perú y también respecto al 
conocimiento y beneficios del MOU o Carta de Intención. 
 
Además, èsta información nos permitirá constatar las fallas que se vienen presentando en 
dichas contrataciones tanto en el sector público y privado, conocer y evaluar el impacto en los 
sectores económico, político y social, dado que, si bien los proyectos de infraestructura 
contribuyen con el desarrollo del país, éstos deben contar con las garantías necesarias. 
 
De lo expuesto, para desarrollar el presente trabajo y absolver tanto la pregunta general 
como las preguntas de investigación específicas 1 y 2, nos guiaremos del enfoque cualitativo; 
a través del que, nos preguntaremos y desarrollaremos diversas hipótesis sobre tal 
problemática, còmo y porqué se origina, recurriremos a un análisis exhaustivo de libros, tesis, 
trabajos de investigación, postura de diversos autores, escuelas, nuestra legislación, 
jurisprudencia, legislación comparada, profesionales en la materia, publicaciones, entrevistas 
y otros, dado que dicha metodología nos permitirá sustentar de manera coherente y tácita 
nuestra postura a bien de plantear la mejor solución o alternativa al caso. 
 
8.2. Operacionalizaciòn de las variables: 
 
La operacionalidad de las variables, consiste en medir a las mismas a bien de reconocer 
su viabilidad y confiabilidad partiendo de las dimensiones o descomposición de las variables 
que conforman el presente trabajo de investigación, proceso metodológico a través del que 
también identificaremos sus indicadores, como son: 
 
 VARIABLE 1: 




1. Garantía. Nùmero de MOU´s o Cartas de 
Intención suscritas por el Perú. 
2. Nuevo mecanismo. Nùmero de mecanismos que se 
utilizan en la etapa de negociación 
de un Contrato BIM o de 
Construcción. 
 





1. Buena fe o 
Transparencia. 
Nùmero de denuncias/procesos por 
el quebrantamiento de la Buena fe o 
falta de transparencia entre las 
partes en un Contrato de 
Construcción. 
2. Responsabilidad civil. Nùmero de denuncias/procesos por 
fallas, rupturas o incumplimientos 
injustificados en los Contratos de 
Construcción. 
 
Para lo cual, dado que, trabajaremos bajo el enfoque metodológico cualitativo, 
procederemos a elaborar un cuestionario de preguntas abiertas que comprenderán las 
variables y dimensiones mencionadas, ya que consideramos son los aspectos màs relevantes 
 
relacionados con las mismas y de las cuales podemos decir: 
 
a). Garantía entre las partes: 
 
Efectivamente, dado que la implementación del MOU o Carta de Intención durante la etapa 
gestacional de los Contratos BIM o de Construcción, permitirá a las partes llegar a la 
negociación de manera transparente y bajo su libre voluntad, generar el intercambio de 
información, establecer los intereses de los mismos, características, costos, plazos, 
responsabilidades y otros del proyecto, dada la magnitud que representan; lo que, les 
permitirá conocer previamente los riesgos que asumirán y ante que contingencias se 
enfrentarán, hecho que consideramos genera una garantía para lograr el perfeccionamiento 
de un contrato dado que los MOU o Cartas de Intención tienen como figura principal establecer 
entre sus cláusulas condiciones de exclusividad, confidencialidad, responsabilidad, etc.; que 
representan una negociación eficaz. 
  
b). Nuevo mecanismo o herramienta a utilizar durante la etapa de negociación: 
 
Como lo hemos dicho desde un inicio, el presente trabajo de investigación, tiene como 
objetivo general implementar una regulación o figura como el MOU o Carta de Intención en 
nuestro país, dado que nuestro ordenamiento jurídico si bien contempla los Contratos 
Preparatorios o De Opción, el contenido de los mismos no es el mismo al de la figura 
propuesta, documento que viene suscribiendo el Perú con diversos países a nivel mundial 
sobre intereses económicos, de infraestructura, desarrollo, culturales, entre otros como parte 
de la modernización y globalización, mecanismo que además, como lo exponen diversos 
autores permite que las partes se vinculen y generen sus propios términos e intereses, así 
como deberes y derechos creando una responsabilidad previa en el supuesto de su 
incumplimiento o el quebrantamiento de la buena fe por haberse creado una expectativa a 
futuro y èsta no se llegue a concretar, ya que lo que se requiere es lograr el perfeccionamiento 
del contrato asegurando a ambas partes.  
 
c). Buena Fe o Transparencia: 
 
Enunciados que consideramos màs relevantes y forman parte de la variable ̈ negociación¨, 
dado que a través de èsta dimensión y sus indicadores podremos conocer còmo se han venido 
dando éste tipo de operaciones en nuestro país, identificar si ha existido transparencia entre 
las partes en este tipo de contrataciones, se ha ocultado información, ha existido abuso de 
derecho u otro factor como los analizados en el presente trabajo de investigación.  
 
d). Responsabilidad civil: 
 
Acerca de la imputación de la responsabilidad civil que se generaría entre las partes 
durante la etapa de negociación de los Contratos BIM o de Construcción, nos basaremos en 
los criterios generales de la imputación de la responsabilidad civil en un contrato regular, 
como son el daño, dolo o culpa, que puedan ser producto del no haberse logrado el 
perfeccionamiento del contrato, exista una futura ruptura o incumplimiento del mismo dada 
la confianza depositada y expectativas generadas; por lo que, hoy en día y debido a la 
debilidad que existe en nuestra normativa, el Ministerio de Justicia ha presentado en su 
anteproyecto de modificación del Código Civil vigente, añadir una cláusula que determina que 
quién asuma la responsabilidad civil entre las partes, será quién cause la fractura o daño a la 





8.3. Técnicas e instrumentos de investigación: 
 
8.3.1. Técnicas de investigación: 
 
Las técnicas de investigación a utilizar para el desarrollo del presente trabajo serán a través 
del enfoque metodológico cualitativo, analizaremos y describiremos cuidadosamente lo 
expuesto por diversos autores a través de tesis, libros, artículos, posturas, estudios de 
investigación, nuestra legislación, jurisprudencia y otros; además, de realizar entrevistas a 
especialistas y profesionales en la materia.  Metodología con la que, podremos plantear 
diversas hipótesis del caso, desarrollar el concepto, dimensiones e indicadores de las 
variables con el objeto de plantear una hipótesis de solución para la problemática en cuestión. 
 
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que entre las principales 
técnicas se encuentran la observación, entrevista, estudio de casos, el uso de materiales, 
grabaciones, videos, etc. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, pág.182). 
 
La técnica entonces, es el ¿còmo? obtendremos èsta información; en nuestro caso, lo 
realizaremos a través de los documentos, data e información recopilada y entrevistas, por 
medio de instrumentos como filmadoras, teléfonos celulares, comunicaciones telefónicas, 
correos electrónicos o páginas web, una vez identificada la poblaciòn involucrada, previa 
autorización del entrevistado, tomaremos una muestra por conveniencia a los especialistas o 
profesionales en la materia como son: Abogados, Docentes o profesionales en Contratos, 
Responsabilidad Civil, Derecho Tributario (Due Diligence), Contratistas, Arquitectos, Clientes 
u otros; a los que a través de una entrevista basada en un cuestionario de preguntas abiertas 
recolectaremos datos e información que anexaremos de manera digitalizada, grabada o por 
medio de videos sobre sus posiciones y conocimientos del tema. 
 
a). El Documental: 
 
Tancara, Constantino (1993) publica un artículo titulado "La Investigación Documental" y 
en el cual refiere que es consta en la técnica y metodología de la búsqueda, procesamiento y 
almacenamiento de información. (Tancara, 1993, pág. 94) 
 
Técnica que emplearemos en el presente trabajo de investigación, ya que nos avocaremos 
a la búsqueda de información, casuística (data) y documentos relacionados con el tema en sí, 
para que pueda ser comprendido por el lector, como por ejemplo: Describir el concepto del 
MOU o Carta de Intención, sus usos, características y beneficios, por otro lado, todo lo 
relacionado a los Contratos BIM o de Construcción, su modernización y bondades, el concepto 
general de contratos, la buena fe, la negociación, la responsabilidad civil y demás información 
relacionada y obtenida a través de las técnicas e instrumentos mencionados anteriormente 
que nos permitan obtener un panorama màs claro de la problemática en cuestión, lo que nos 
permitirá plantear la mejor alternativa  de solución para el problema de investigación.  
 
Zárate, Carbajal y Contreras (2019), nos dicen que toda investigación se inicia con el 
contacto que se percibe del tema o problema a investigar; es decir, la exploración sobre dicha 
problemática que nos acercará a profundizar nuestros conocimientos y plantear diversas 
hipótesis de solución. (Zárate, Carbajal, Contreras, 2019, pág. 97). 
 
Esto implica un estudio de campo, el reconocimiento del tema o problema a investigar en 
nuestro país, sus causas, consecuencias, factores, incidencias e involucrados.  Con el objetivo 
de tener un mayor panorama de dicha problemática y plantear diversas hipótesis de solución 
que obtendremos utilizando éste instrumento como son los documentos a través de los que 
podremos sustentar de manera coherente y bajo argumentos válidos sostenidos en la 
 
información recuperada de nuestra legislación, doctrina, jurisprudencia, derecho comparado 
u otros. 
 
A efectos de desarrollar nuestro trabajo de investigación hemos recurrido a fuentes 
directas e indirectas de entidades públicas o empresas privadas especialmente relacionadas 
con el sector construcción, se ha utilizado la recolección de datos de manera indirecta o 
secundaria, para obtener información por medio de revistas, libros, jurisprudencia, doctrina, 
entre otros; todo ello, respecto a la hipótesis que sostenemos sobre la necesidad de “La 
implementación del MOU o Carta de Intención en la etapa de negociación de los Contratos 
BIM o de Construcción en Lima – Perú”.  
 
8.3.2. Instrumentos de investigación: 
 
Monje, Carlos (2011) dentro de los objetivos de las Técnicas e Instrumentos para la 
recolección de información señala: 
 
Determinar la utilización racional de los procedimientos, técnicas e instrumentos de 
investigación, su implementación, uso y adecuación (...). Identificar los elementos y 
características a considerar en el diseño de los instrumentos, teniendo en cuenta las cualidades 
que debe reunir un instrumento adecuadamente diseñado. (Monje, 2011, pág.132)  
 
Referidos al ¿con qué? se obtendrán los datos para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación.  Como lo dijimos anteriormente una vez determinado el campo de estudios, 
nuestra poblaciòn, el nivel de expertos y sus conocimientos, realizaremos entrevistas en base 
a cuestionarios de preguntas abiertas que nos permitirán conocer las opiniones y posturas de 
los involucrados, especialistas y profesionales en el tema, para lo cual, trabajaremos con 
grabadoras, cámaras de fotos, cuadernos, lápices, lapiceros, computadora, cuestionario, 
videograbadora, teléfonos celulares, impresora, entre otros instrumentos y fuentes que nos 
permitan analizar y describir los conceptos y variables sobre la problemática en cuestión, así 
como conservar la opinión del entrevistado, su comportamiento y seguridad en las respuestas 
que contrastaremos con los documentos revisados de tal manera que podamos presentar la 
mejor alternativa de solución. 
 
a). La Entrevista: 
 
De la entrevista Monje, Carlos (2011) resume lo siguiente: 
 
La entrevista es un método diseñado para obtener respuestas verbales a situaciones directas o 
telefónicas, (…). Una entrevista estructurada es la que emplea un cuestionario (o guion de 
entrevista) con el objeto asegurarse que a todos los encuestados se les hacen las preguntas de 
manera estandarizada (…). (Monje, 2011, pág.134) 
 
Mètodo que aplicaremos para el desarrollo del presente trabajo y trabajaremos con 
preguntas abiertas pero que, debido a la coyuntura nacional que ha originado que nuestras 
autoridades a bien de preservar la vida y salud de la poblaciòn, se vea en la necesidad de por 
màs de (100) días, declarar cuarentena (inmovilización general) y estado de emergencia 
(toque de queda), hechos que nos han limitado de la libertad de tránsito y tener que convivir 
de manera restringida, limitándonos a realizar nuestros estudios o labores desde nuestros 
domicilios y de manera virtual; desarrollaremos nuestras entrevistas a abogados, contratistas, 
clientes, docentes y profesionales en la materia a través de cuestionarios donde plasmaran 
sus opiniones, conocimientos y recomendaciones, que serán adjuntos por medios 
digitalizados o videos a bien de conocer sus posturas respecto al tema y previa autorización 
de los mismos. 
 
 
Razón por la cual, también considera instrumento de importancia para las investigaciones 
sociales por sus implicancias en factores políticos, económicos y sociales, respecto al hecho 
de implementar el MOU como mecanismo a utilizar en la etapa de negociación. 
 
Hemos podido ver que, en lo político, nuestras autoridades vienen utilizando este 
mecanismo con otros Estados a fin de afianzar sus relaciones y sostener acuerdos 
comerciales, de cultura, tecnología o cooperación.  Además, de existir el interés o 
preocupación de crear lineamentos o directrices tanto en razón de los Contratos BIM o de 
Construcción que se estiman sean utilizados de manera obligatoria a futuro y el hecho de 
proponer modificaciones a nuestro Código Civil, dada la debilidad del art. 13620CC. sobre la 
buena fe; a bien, de que quien cometa la fractura o daño, sea quien asuma la responsabilidad 
por tal lesión. 
 
Otro de los ámbitos en los que consideramos influye la implementación de este mecanismo 
y uno de los más importantes es en el ámbito económico; dado que la idea es que en especial 
en el caso de los proyectos públicos, estos sean debidamente planificados; es decir, se realice 
todos los procesos/fases del BIM con el objetivo de poder reducir tiempo, costos y realizar las 
modificaciones que sean necesarias durante su ejecución, permitiendo se concreten obras de 
manera eficiente y en favor de la sociedad como pueden ser a través de la edificación de 
(clínicas, hospitales, colegios, etc.) y demás proyectos de infraestructura que vayan acorde 
con el desarrollo y crecimiento del país.  
 
Para Cortés, Manuel y Iglesias, Miriam (2004) "El éxito de esta técnica radica en la 
comunicación personal, vínculo que se establece persona a persona". Diversos autores consideran 
que algunos de los elementos a tener en cuenta para una buena entrevista, pueden ser: 
 
 La adecuada selección del contenido (...)  
 Crear un clima favorable (...).  
 Realizar una adecuada orientación (...).  
 Propiciar una adecuada comunicación, (...).  
 La conversación es fluida, no sigue un esquema rígido de desarrollo, (...).  
 Sostener una conversación con incentivos (...).  
 La amistad no debe interferir (…).  
 Relación amigable entre entrevistador y entrevistado.  
 De ser necesario, el cambio de actividad, (...).  
 Concretar progresivamente la conversación para obtener datos (...). (Cortés y Iglesias, 
2004, pág. 37) 
 
En tal sentido, los mencionados autores nos manifiestan las pautas para realizar una 
buena entrevista, la importancia de la interactuación que se tenga entre entrevistado y 
entrevistador, ya que; dicho instrumento permitirá al entrevistador percibir la experiencia del 
entrevistado sobre el tema o problema y poder recabar ampliamente su posición. 
 
Para lo cual, cita a diversos autores y resume los elementos a considerar para crear un 
ambiente adecuado de tal forma que ambos puedan alcanzar el confort necesario, exista 
fluidez y llevarse a cabo de manera ordenada, amigable y pertinente; por lo que, será 
importante que el entrevistador sea breve y concreto, cuente con preguntas estructuradas a 
bien de hacer llevadera la conversación. 
 
Cabe resaltar que, debido a la situación actual del mundo y nuestro país por la pandemia 
del COVID-19 que nos viene afectando, nos hemos visto imposibilitados de realizar una mayor 
cantidad de entrevistas a profesionales, abogados, docentes, constructores, involucrados y 
otros; a bien, de que nos manifiesten su opinión y conocimiento respecto al problema de 
investigación.  Sin embargo, ello no nos ha limitado de contar con la opinión y conocimiento a 
 
través de los medios virtuales (correos electrónicos, celulares) de profesionales altamente 
competentes en Derecho Civil, Procesal Civil, Tributario, Administrativo, Responsabilidad Civil, 
Comercial y Corporativo; quiénes cuentan con amplia experiencia en las relaciones 
contractuales desde su etapa de iniciación hasta la ejecución de los mismos; en los anexos 
adjuntos podremos conocer su posición respecto al hecho de considerar la implementación 
del MOU durante la etapa de negociación o pre-contractual de los Contratos BIM o de 
Construcción. 
 
b).  El Cuestionario: 
 
Gómez (2012) sobre el cuestionario como instrumento, señala que es la forma concreta 
con la que el investigador puede captar la atención de ciertos aspectos para desarrollar el 
trabajo de investigación.  En cuanto a la estructura del mismo, manifiesta que sus preguntas 
deben estar debidamente redactadas, de manera clara, ordenada y precisa, que tengan 
correlación y permitan al entrevistado de manera amigable otorgar una respuesta sobre el 
tema o cuestión. (Gómez, 2012, pág. 59). 
 
Gómez, resalta la utilidad que tiene dicho instrumento para que el investigador pueda 
centrar su atención en los aspectos màs importantes considerados por los entrevistados.  
Hace referencia también a la debida estructuración del mismo y este sea elaborado de 
manera sencilla, ordenada y precisa.  
 
En tal sentido, y como lo señaláramos anteriormente, nuestro trabajo de investigación, se 
llevará a cabo a través de un cuestionario estandarizado a la poblaciòn seleccionada con una 
estructura de preguntas abiertas a bien de que los especialistas nos brinden sus diferentes 
posturas u opiniones de acuerdo a su criterio, conocimientos, experiencia y juicio personal. 
  
Para Hernández, Fernández, Baptista (2014): 
 
Consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. (...) podemos 
hablar de dos tipos de preguntas: Las preguntas “cerradas” contienen categorías o alternativas 
de respuesta delimitadas. (...) pueden ser dicotómicas (dos alternativas de respuesta) o incluir 
varias alternativas de respuesta. En cambio, las preguntas “abiertas” no delimitan las 
alternativas de respuesta. (...) es infinito. (...). (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, pág. 325) 
 
De acuerdo con los autores, el objetivo del cuestionario es medir a las variables que 
comprenden el tema o problema de investigación, el mismo; que puede contener preguntas 
de tipo cerradas o abiertas, siendo las primeras aquellas a través de las que obtendremos dos 
alternativas por ejemplo (si o no) o aquellas que deriven a varias alternativas.  Respecto a las 
preguntas abiertas, permitirán que el entrevistado pueda extender su apreciación 
ampliamente de acuerdo a sus conocimientos, casos o experiencia sobre el tema. 
 
Por esta razón, el cuestionario que utilizaremos para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación, se realizará bajo preguntas del tipo abiertas, cuestionario que será 
debidamente estructurado, el cual, nos permitirá contar con las diferentes posturas y 
opiniones de los profesionales e involucrados, rescatando lo desarrollado por los mismos, su 
experiencia o conocimientos del tema y así podamos tener mayor fundamentación en el 
análisis de nuestro tema de investigación. 
 
8.4. Análisis e interpretación de la información: 
 
A través del análisis e interpretación de la información obtenida por medio de datos, tesis, 
libros, artículos, documentos, cuestionarios absueltos por docentes, abogados y profesionales 
 
en la materia, entre otros; podremos encontrar la respuesta o dar un significado a nuestro 
trabajo de investigación. 
 
Mecanismo que nos permitirá conocer, relacionar e interpretar los conceptos, sus 
variables, dimensiones, factores y comparar las posturas u opiniones desarrolladas en las 
encuestas para poder así tener un abanico de respuestas, contraposiciones y demás a través 
del cruce de la información recabada. 
 
Por otro lado; si bien, debido a la coyuntura internacional por la afectación de la Pandemia 
del COVID-19 que vivimos actualmente nos hemos visto imposibilitados de acceder a 
opiniones o posturas de diversas instituciones o profesionales que nos hubiera gustado 
acceder, tenemos el enorme orgullo de contar con el valioso aporte de Docentes, Abogados y 
Profesionales en diversas materias del Derecho quiénes accedieron gentilmente previa 
autorización, a desarrollar el cuestionario adjunto (Anexo Nro.01) a través del que; podremos 
comparar sus posiciones respecto a nuestra hipótesis sobre la implementación del MOU o 
Carta de Intención en la etapa de negociación de los Contratos BIM o de Construcción, como 
son: 
 
 Dr. Braulio Arias Villagómez:  
 
 Abogado egresado de la Fac. de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Tecnológica del Perú, obtenido bajo Tesis llamada: ¨La transmisión fideicomisaria 
en fraude a los acreedores¨ y docente en la misma universidad. 
 
 Magister en Derecho - Derecho Civil y Comercial - Unidad de Postgrado de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
 Secretario Académico de la Fac. de Derecho de la Universidad Norbert Wiener. 
 
 Prof. César E. Moreno More: 
 
 LL.M. Derecho Privado Europeo (UNRC) 
 
 UNMSM – Magister en Derecho Civil y Comercial 
 
 Docente de Derecho Civil – Fac. de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. 
 
 Dr. Sergio Casassa Casanova: 
 
 Abogado - Universidad Particular San Martín de Porres. 
 
 Magister - Derecho Procesal - Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
 Maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
 Especialista en Derecho Procesal, con ardua experiencia como Abogado de las 
principales empresas del Sistema Financiero, desde 1995 hasta la fecha, así como 
en el dictado de cursos, talleres y diplomados de especialización. 
 
 Especialista en Resolución de conflictos y controversias. 
 
 Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. 
 
 
 Asociado al Estudio Martínez & Torres-Calderón Abogados. 
 
 Docente de Post y Pre-Grado en la PUCP y USMP.   
 
 Docente de pre-grado en la Universidad Tecnológica del Perú. 
 
 Dr. Daniel Málaga: 
 
 Abogado - Universidad Particular San Martín de Porres. 
 
 Postgraduado en Tributación en la Universidad de Lima. 
 
 Postgraduado en Derecho Administrativo - Universidad ESAN. 
 
 Magister en Tributación y Política Fiscal - Universidad de Lima. 
 
 Especialista en Derecho Corporativo y Tributario, con experiencia en Due Diligence. 
 
 Dr. Mario Alcides Chinchay Castillo: 
 
 Fiscal adjunto Supremo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal de Lima. 
 
 Docente en Derecho Penal, Procesal Penal y el Curso Integrador en la Fac. de 
Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. 
 
 Dr. Héctor Campos García: 
 
 Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
 Magister en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial - UNMSM. 
 
 Postgrado en Contratos y Responsabilidad Civil por la Universidad de Salamanca. 
 
 Docente de Derecho Civil en la PUCP. 
 
 Ex - Secretario Técnico del Grupo de Trabajo que se encargaba de revisar y formular 
mejoras al Código Civil, nombrado por el Ministerio de Justicia. 
 
 Integrante de la Delegación Peruana en el Grupo para la Armonización del Derecho 
en América Latina (Gadal). 
 
 Asociado del Área de Prevención y Solución de Conflictos de Linares Abogados.  
 
Cuestionario que cuenta con (10) preguntas relacionadas al tema de investigación, a través 
del que; nos hemos enfocado en conocer las posturas sobre: La libertad contractual, la buena 
fe y el art. 1362OCC., los tipos de contratos previos o de opción, regulados en nuestro 
ordenamiento jurídico, de los proyectos BIM o de Construcción, sus fallas, rupturas e 
incumplimientos injustificados, del MOU o Carta de Intención, medios de resolución de un 
conflicto, de la falta de diligencia ordinaria y la técnica de los operadores jurídicos. 
 
Información que al ser analizada, podremos encontrar una diversidad de teorías y posturas 
referidas al problema de investigación; ya que, según diversos autores, la problemática 
principal que se origina en la etapa de negociación es la falta de transparencia de las partes, 
 
dado que se oculta información, se busca el beneficio propio y por lo tanto se comete el daño 
o lesión a la contraparte.  
 
De las opiniones de los especialistas antes descritos, podemos decir que en su mayoría, 
coinciden en que si bien existe una normativa referida a la etapa de negociación de los 
contratos, nuestro Código Civil vigente, debería contemplar otras formas o mecanismos para 
asegurar que la negociación se dé de manera transparente y bajo los principios de la voluntad 
y buena fe contractual, sin embargo; el Dr. Málaga, Daniel nos dice: ¨no es necesario regular 
una nueva figura o mecanismo en el Código Civil, por el contrario, el apetito por regular todo 
es lo que limita fórmulas e ideas que ayuden a las partes en sus relaciones contractuales¨, y 
nos detalla como ejemplo la figura de los “Contract remedies” que nos dice son mecanismos 
de responsabilidad equilibrada ante un incumplimiento injustificado. 
 
Sin embargo; de acuerdo a la información analizada y detallada en el presente trabajo para 
dar respuesta a la pregunta de investigación sobre ¿Cuáles son las razones para la 
implementación del MOU o Carta de Intención en la etapa de negociación de los Contratos 
BIM o de Construcción en Lima – Perú?, en principio; diremos que de acuerdo a nuestra 
legislación, las partes cuentan con la libre voluntad de sostener todo tipo de acuerdos en base 
a sus intereses y necesidades; por tanto, crear figuras en la etapa de negociación, dependerá 
sólo de los involucrados.  
 
Debido a ello y con el fin de garantizar la transparencia para lograr el perfeccionamiento 
de un Contrato BIM o de Construcción, mantenemos nuestra hipótesis de implementar una 
figura como el MOU en nuestra regulación, a bien; de que pueda ser utilizada durante la etapa 
de negociación, debido a que son proyectos que representan una gran inversión económica 
por lo que; las partes deben llegar a la misma de manera transparente, mecanismo que como 
lo hemos dicho antes, les brindará una mayor garantía y seguridad, reducir las fallas, rupturas 
e incumplimientos injustificados que existen actualmente ya sea por actos de corrupción que 
son frecuentes en las entidades públicas al adicionar adendas por sobre costos de un 
proyecto, el no haberse realizado el estudio técnico o necesidad real de la edificación, suelo 
u otro que producen finalmente los problemas impactos negativos en nuestra economía no 
resultando eficientes y generan por tanto un daño para el contratista, constructor, 
inversionista y sociedad. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
“Trabajo de Investigación Profesional” 
 
1 ¿Cree usted, que la libertad contractual estipulada en el art. 20 inciso 14 de nuestra 
Constitución Política del Perú – 1993 vigente, ha contribuido en una mala práctica 




1. Si bien, nuestro Código Civil – 1984 vigente, regula los Contratos Preliminares y De 
Opción ¿Considera usted, que debería existir una figura o mecanismo diferente que 
durante la etapa pre-contractual o de negociación suscriban las partes a bien de 
garantizar el perfeccionamiento de un contrato o la responsabilidad equilibrada de las 




2. ¿Conoce usted, de obras o proyectos que se estén desarrollando o se hayan ejecutado 
por medio de Contratos BIM o de Construcción, los cuales se planifican a través de 
medios digitales en 2D y 3D que permiten realizar modificaciones del proyecto antes 




3. ¿Conoce usted, de fallas o casos que se hubieran presentando en el 
perfeccionamiento o la ejecución de los Contratos BIM o de Construcción que origen 




4. ¿Considera usted, que durante la etapa de negociación de los Contratos BIM o de 
Construcción se deban suscribir acuerdos como el MOU o Cartas de Intención que se 
utilizan en países del mundo entero para garantizar la seguridad entre las partes y 
llegar al perfeccionamiento de un contrato, mantener la confidencialidad, exclusividad 
u otro y determinar la responsabilidad civil equilibrada frente a una falla que se 




5. ¿Cree usted que es mejor resolver los conflictos derivados del incumplimiento 




6. Si bien, nuestra legislación establece normas sobre el cumplimiento de las 
obligaciones y la responsabilidad civil pre-contractual y según la reciente propuesta de 
modificación añadida (art. 13620–A CC.) donde se le imputa la responsabilidad a quién 





7. ¿Cree usted, que debería incluirse en los Contratos BIM o de Construcción una 
cláusula penal compensatoria o moratoria para salvaguardar la responsabilidad de las 




8. ¿Cree usted, que la falta de diligencia ordinaria (asesoría) de la contraparte, contribuye 




9. ¿Considera usted que existe una mala técnica o falta de capacitación en los 










Nombres y Apellidos del entrevistado:………………………………… 
Profesión u ocupación:………………………………………………………. 
Especialidad:…………………………………………………………………….. 
E-mail o teléfono de contacto:……………………………………………. 
 
 
 
 
